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TEMBUNG ARAN ANDHAHAN 
WONTEN ING CARIYOS PARA ABDI SAMI CECATURAN 







Panaliten menika gadhah tigang ancas. Ancas ingkang sapisan, 
panaliten menika kangge ngandharaken pandhapuking tembung aran andhahan 
wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan. Kaping kalih, panaliten menika 
gadhah ancas kangge ngandharaken teges wuwuhan ingkang ndhapuk tembung 
aran andhahan salebeting cariyos Para Abdi Sami Cecaturan, saha ingkang kaping 
tiga panaliten menika gadhah ancas kangge ngandharaken produktifitas wuwuhan 
salebeting cariyos Para Abdi Sami Cecaturan. 
Panaliten menika kalebet panaliten deskriptif. Sumber data ingkang 
dipunginakaken inggih menika cariyos Para Abdi Sami Cecaturan anggitanipun 
Mas Ngabehi Pangrawit. Data saking panaliten menika awujud tembung aran 
andhahan. Cara ngempalaken data wonten ing panaliten menika kanthi cara maos 
saha nyerat. Data dipungarap kanthi cara analisis deskriptif. Validitas ingkang 
dipunginakaken inggih menika triangulasi teori, lajeneg realibilitasipun inggih 
menika realibilitas stabilitas, supados data asiling panaliten menika ajeg. 
Asiling panaliten menika kaandhareken pangrimbagipun tembung aran 
andhahan, teges, saha produktifitas wuwuhan ingkang ndhapuk tembung aran 
andhahan. Wuwuhan ingkang ndhapuk tembung aran andhahan wonten 8 jinis, 
inggih menika {pa-}, {paN-}, {pra-}, {pi-}, {-an}, {-e}, {pa-/-an}, {ka-/-an}. 
Wuwuhan {pa-} gadhah makna perangan ingkang dipunsebataken wujud 
dhasaripun. Wuwuhan {paN-} gadhah makna ingkang dipun-D. Wuwuhan {pra-} 
gadhah fungsi mbentuk tembung aran. Wuwuhan {pi-} gadhah makna ingkang 
dipun-D-aken. Wuwuhan {-an} gadhah makna panggenan ingkang 
dipunsebataken wujud dhasaripun, nirokaken utawi kados ingkang 
dipunsebataken wujud dhasaripun, perangan ingkang sifatipun kados ingkang 
dipunsebataken wujud dhasaripun, asiling tumindak ingkang dipunsebataken 
wujud dhasaripun, saha piranti kangge nindakaken menapa ingkang 
dipunsebataken wujud dhasaripun. Wuwuhan {-e} gadhah makna kepemilikan 
tartemtu. Wuwuhan {pa-/-an} gadhah makna panggenan ingkang dipunsebataken 
wujud dhasaripun, perangan ingkang dipun-D, piranti kangge nindakaken menapa 
ingkang dipunsebataken wujud dhasaripun, proses nindhakaken menapa ingkang 
dipunsebataken wujud dhasaripun, saha panggenan ingkang gayut kaliyan menapa 
ingkang dipunsebataken wujud dhasaripun. Wuwuhan {ka-/-an} gadhah makna 
perangan ingkang dipunsebataken wujud dhasaripun. Wuwuhan ingkang paling 









A. Dhasaring Panaliten 
Basa inggih menika satunggaling piranti kangge sesrawungan 
manungsa. Kanthi ngginakaken basa, manungsa menika saged ngandharaken 
gagasan dhateng tiyang sanes. Gagasaning manungsa menika saged kaandharaken 
kanthi ukara-ukara ingkang kadadosan saking reroncening tembung. Tembung 
inggih menika reroncening swanten ingkang dipunwedharaken saking salebeting 
lisan ingkang gadhah teges. Tembung menika saged kaperang miturut jinisipun, 
inggih menika tembung aran, tembung kriya, tembung sifat, tembung katrangan, 
tembung sesulih, tembung wilangan, tembung panggandheng, tembung ancer-
ancer, tembung panyilah, saha tembung panyeru (Sasangka, 2001:98).  
Tembung aran inggih menika tembung ingkang ngandharaken nama 
barang utawi sedaya ingkang kaangep barang. Tembung aran menika menawi 
dipuntingali saking wujudipun kaperang dados kalih, inggih menika tembung aran 
monomorfemis saha tembung aran polimorfemis. Tembung aran monomorfemis 
tegesipun tembung aran ingkang kadadosan saking setunggal morfem, 
tuladhanipun kembang, guru, saha omah. Tembung aran polimorfemis menika 
tembung aran ingkang kadadosan saking kalih morfem utawi langkung. 
Pangrimbagipun tembung aran polimorfemis menika wonten maneka 
warni proses morfologis, salah satunggalipun inggih menika nambahaken 
wuwuhan saengga ngasilaken tembung aran andhahan. Tembung aran andhahan 
menika perlu dipuntliti amargi tembung aran andhahan menika saged karimbag 





tembung wilangan. Tuladhanipun tembung pawuhan, patukon, pasepen saha 
pratelon.  
Tembung ‘pawuhan’ menika saking tembung uwuh, jinis tembungipun 
tembung aran ingkang pikantuk wuwuhan {pa-/-an}. Wuwuhan {pa-/-an} wonten 
ing tembung pawuhan nggadhahi makna “panggenan ingkang kasebut wonten ing 
wujud dhasaripun”. Tembung ‘patukon’ menika saking wujud dhasar tuku, 
jinisipun tembung kriya ingkang pikantuk wuwuhan {pa-/-an}. Wuwuhan {pa-/-
an} wonten ing tembung patukon nggadhahi makna “piranti kangge 
nglaksanakaken menapa ingkang kasebut wonten ing lingganipun”. Tembung 
‘pasepen’ menika saking wujud dhasar ‘sepi’, ingkang jinisipun tembung kaanan 
pikantuk wuwuhan {pa-/-an}. Wuwuhan {pa-/-an} wonten ing tembung pasepen 
nggadhahi makna “panggenan ingkang kasebut wonten ing lingganipun”. 
Tembung ‘pratelon’ menika saking wujud dhasar telu, ingkang jinisipun tembung 
wilangan pikantuk wuwuhan {pra-/-an}. Wuwuhan {pra-/-an} wonten ing 
tembung pratelon nggadhahi makna “panggenan ingkang kasebut wonten ing 
lingganipun”. 
Saking tuladha ing nginggil menika saged katingal bilih tembung aran 
andhahan menika saged kadhapuk saking jinis tembung sanes. Tembung aran 
andhahan menika saged dipunpanggihaken wonten ing basa ingkang awujud lisan 
utawi seratan. Salah satunggaling seratan ingkang wonten tembung aran andhahan 
inggih menika cariyos kanthi irah-irahan Para Abdi Sami Cecaturan anggitanipun 





andhahan ing cariyos  Para Abdi Sami Cecaturan  saged dipuntinggali wonten ing 
pethikan ngandhap menika. 
Kuwi dudu pasemon, niyate ngarani mentah-mentahan. (Partini B, 
2010:6) 
Saking pethikan ing nginggil tembung ‘pasemon’ ingkang dipuncithak 
kandel menika kalebet tembung aran.  Tembung ‘pasemon’ menika minangka 
tembung aran ingkang wujudipun tembung andhahan. Tembung ‘pasemon’ 
menika asalipun saking tembung lingga semu, jinis tembungipun tembung kaanan 
ingkang pikantuk wuwuhan {pa-/-an} dados pasemon. Saking andharan ing 
nginggil tembung ‘pasemon’ menika sampun ewah saking tembung lingganipun 
sarana pikantuk wuwuhan {pa-/-an}. Wuwuhan {pa-/-an} wonten ing tembung 
pasemon nggadhahi teges “panggenan menapa ingkang kasebut wonten ing 
lingganipun”.  
Tuladha ing nginggil menika satunggaling tembung aran andhahan 
ingkang dipunpanggihaken wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan. 
Cariyos Para Abdi Sami Cecaturan Menika taksih kathah dipunpanggihaken 
tembung aran andhahan ingkang sanes. Saking andharan menika, tembung aran 
andhahan wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan menika perlu dipuntliti. 
Panaliten menika badhe ngandharaken pangrimbagipun tembung aran andhahan  








B. Underaning Perkawis 
Saking andharan dhasaring panaliten wonten nginggil wau, saged 
dipunpanggihaken perkawis-perkawis ingkang saged dipuntliti. Underaning 
perkawis ingkang saged dipuntliti kaandharaken ing ngandhap menika. 
1. Fungsi tembung aran andhahan wonten ing ukara. 
2. Pandhapuking tembung aran andhahan wonten ing cariyos Para Abdi Sami 
Cecaturan. 
3. Tegesipun tembung aran andhahan wonten ing cariyos Para Abdi Sami 
Cecaturan. 
4. Produktifitas wuwuhan ingkang ndapuk tembung aran andhahan wonten ing 
cariyos Para Abdi Sami Cecaturan. 
 
C. Watesaning Perkawis 
Wonten ing andharan perkawis ing nginggil, saged dipunpanggihi 
maneka warni perkawis. Supados surasaning andharan boten wiyar sanget saha 
ancasing panaliten ingkang dipunkajengaken saged kacepeng, pramila 
dipunbetahaken watesaning perkawis. Watesaning perkawis wonten ing panaliten 
menika kaandharaken ing ngandhap menika. 
1. Pandhapuking tembung aran andhahan wonten ing cariyos Para Abdi Sami 
Cecaturan. 
2. Tegesipun tembung aran andhahan wonten ing cariyos Para Abdi Sami 
Cecaturan. 
3. Produktifitas wuwuhan ingkang ndapuk tembung aran andhahan wonten ing 





D. Wosing  Perkawis 
Saksampunipun perkawis ingkang badhe dipuntliti dipunwatesi, pramila 
saged dipunandharaken wosing perkawis, ing ngandhap menika wosing perkawis 
ingkang badhe dipuntliti. 
1. Kadospundi pandhapuking tembung aran andhahan wonten ing cariyos Para 
Abdi Sami Cecaturan? 
2. Kadospundi tegesipun tembung aran andhahan wonten ing cariyos Para Abdi 
Sami Cecaturan? 
3. Kadospundi Produktifitas wuwuhan ingkang ndapuk tembung aran andhahan 
wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan. 
 
E. Ancasing Panaliten 
Adhedhasar saking wosing perkawis ingkang sampun dipunsebutaken 
ing nignggil, ancasing panaliten dipunandharaken ing ngandhap menika. 
1. Ngandharaken pandhapuking tembung aran mawi wuwuhan wonten ing 
cariyos Para Abdi Sami Cecaturan. 
2. Ngandharaken tegesipun tembung aran mawi wuwuhan wonten ing cariyos 
Para Abdi Sami Cecaturan. 
3. Ngandharaken produktifitas wuwuhan ingkang ndapuk tembung aran 
andhahan wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan. 
F. Paedah Panaliten 
Panaliten menika gadhah manfaat ingkang asipat teoritis kaliyan 
praktis. Ingkang asipat teoritis, panaliten menika saged miyaraken wawasan 





praktis, panaliten menika saged paring ngelmu utawi wawasan babagan tembung 
aran andhahan ingkang wonten ing novel Para Abdi Sami Cecaturan. 
 
G. Pangertosan Istilah  
1. Tembung aran inggih menika tembung ingkang ngandharaken nama barang 
utawi sedaya kemawon ingkang dipunanggep barang kanthi abstrak saha 
konkrit. 
2. Tembung andhahan inggih  menika tembung ingkang sampun ewah saking 
lingganipun amargi dipunsukani imbuhan. 
3. Tembung aran andhahan inggih menika tembung aran ingkang kadhapuk 
saking proses nambahaken wuwuhan saengga ngasilaken tembung aran 
andhahan. 
4. Cariyos Para Abdi Sami Cecaturan menika anggitanipun Mas Ngabehi 
Wasesa Pangrawit. Cariyos menika kapendet saking antalogi cariyos jawi 


















1. Pangertosan Morfologi 
Mulyana  (2011:2) ngandharaken bilih morfologi menika perangan 
saking linguistik ingkang ngrembag wujudipun tembung, ewah-ewahanipun 
tembung, saha asiling saking ewah-ewahaning tembung  menika dhumateng teges 
saha jinis tembung. Wosing pirembagan saking morfologi menika tembung, 
paugeran pangrimbagipun, saha ewah-ewahanipun. Gayut kaliyan pamanggihipun 
Mulyana, Ramlan (1978:17) ugi ngandharaken bilih morfologi menika perangan 
saking ngelmu basa ingkang ngrembag theg kliwer tembung sarta ewah-
ewahanipun wujud tembung. Sasangka (2001:34) ugi ngandharaken bilih 
widyatembung (morfologi) utawi tatabasa kalebet sempalaning paramasastra 
ingkang ngrembag saha nyinau bab tembung, dumadinipun tembung, saha 
ewahipun satunggaling tembung dados tembung sanes amargi kawuwuhan 
imbuhan. Sasangka ngandharaken bilih ilmu widyatembung lumrahipun sinebut 
morfologi. 
Pangertosan saklajengipun dipunandharaken dening Verhar (1996:97) 
ingkang ngandharaken  bilih morfologi inggih menika satunggaling ngelmu basa 
ingkang ngrembag babagan satuan-satuan gramatikal. Magepokan kaliyan satuan 
gramatikal Nurhayati saha Siti mulyani (2006:64) ngandharaken bilih morfologi 
menika wonten  kalih satuan gramatikal, inggih menika tembung minangka 





Saking andharan para ahli menika saged kadamel dudutan bilih 
morfologi menika cabang linguistik ingkang ngrembag babagan tembung saha 
paugeran pangrimbagipun saha ewah-ewahanipun tembung. Morfologi menika 
ingkang dipunrembag inggih menika babagan tembung, wiwit saking wujud, jinis, 
saha tegesipun tembung. 
 
2. Proses Morfologi 
Samsuri (1983:190) ngandharaken bilih proses morfologis menika 
minangka cara pandhapuking tembung-tembung kanthi nggabungaken morfem 
santunggal kaliyan morfem sanesipun. Sudaryanto (1992:18) ugi ngandharaken 
bilih proses morfologis inggih menika proses pandhapuking tembung kanthi 
ngewah-ewahi wujud dhasaripun ingkang statusipun morfem leksikal. 
Pandhapukipun tembung menika kanthi cara nggabungaken morfem leksikal 
kaliyan morfem terikat. Pangertosan salajengipun dipunandharaken Ramlan 
(1978:44) ingkang ngandharaken bilih proses morfologis inggih menika proses 
pandhapuking tembung saking satuan lingual ingkang awujud  lingga.  
Miturut Subrata (1991); Verhar (1987:52-64); Sudaryanto, (1991:15); 
wonten ing Mulyana (2011:13) umumipun proses ewah-ewahan morfologis 
menika wonten 3 inggih menika afiksasi, reduplikasi, saha komposisi.  
Poudjosoedarmo (1979:6) ugi ngandharaken bilih proses ewah-ewahan morfologis 
menika wonten afiksasi, reduplikasi, saha pemajemukan. 
Saking andharan para ahli menika saged kadamel dudutan bilih prsoses 





nggabungaken morfem leksikal kaliyan morfem terikat. Proses morfologis menika 




Morfem bebas minangka satuan gramatikal wonten ing morfologi 
kasebut tembung, saengga tembung menika satuan bebas ingkang paling alit. 
Magepokan tembung menika wedhawati (2001:37) ugi ngandharaken bilih 
tembung inggih menika satuan lingual ingkang langkung alit wonten ing tata 
ukara. Pangertosan menika sami kaliyan Samsuri (1983:190) ingkang 
ngandharaken bilih tembung inggih menika wujud paling alit ingkang bebas. 
Pangertosan salajengipun dipunandharaken dening Sasangka (2001:34) ingkang 
ngandharaken bilih tembung inggih menika reroncening swanten ingkang 
dipunwedharaken saking salebeting lisan ingkang gadhah teges. Tembung wonten 
ing basa Jawa dipunbedakaken adhedhasar wujud saha jinisipun. 
Saking andharan para ahli menika saged kadamel dudutan bilih 
tembung inggih menika satuan basa ingkang langkung alit, saged madeg 
piyambak saha gadhah teges. Tembung wonten ing basa Jawa dipunbedakaken 
adhedhasar wujud saha jinisipun. 
 
2. Wujud Tembung 
Sasangka (2001:34) ngandharaken bilih adhedhasar wujudipun tembung 
wonten ing basa Jawa menika saged dipunperang dados sekawan, inggih menika 





Sami kaliyan Sasangka, Poerwadarminta (1953:17) ugi ngandharaken bilih 
tembung menika wujudipun dipunpilah dados sekawan, inggih menika tembung 
lingga, tembung andhahan, tembung camboran saha tembung rangkep. Tembung-
tembung menika badhe karembag wonten ing ngandhap menika.  
a. Tembung Lingga 
Sasangka (2001:34) ngandharaken tembung lingga inggih menika 
tembung ingkang wetah ingkang dereng rinaketan tembung menapa-menapa. 
Tembung lingga wonten ingkang kadadosan saking setungal wanda, kalih wanda, 
saha tigang wanda.  Tuladhanipun bom, gong, pari, rekasa, saha kulina. 
Pangertosan salajengipun dipunandharaken Antunsuhono (1956:13) ingkang 
ngandharaken bilih tembung lingga menika sadaya tembung ingkang dereng ewah 
saking asalipun. Saking andharan para ahli ing nginggil saged kadamel dudutan 
bilih tembung lingga menika tembung ingkang wetah, ingkang dereng rinaketan 
menapa-menapa utawi sedaya tembung ingkang dereng ewah saking asalipun. 
b. Tembung Andhahan 
Subalidinata (1994:2) ngandharaken bilih tembung andhahan inggih 
menika tembung ingkang sampun ewah saking asalipun. Sami kaliyan 
Subalidinata, Sasangka (2001:36) ngandharaken bilih tembung andhahan inggih 
menika tembung ingkang sampun ewah saking lingganipun amargi dipunsukani 
wuwuhan. Wuwuhan utawi afiks basa Jawa wujudipun wonten sekawan, inggih 
menika ater-ater, seselan, panambang, saha wuwuhan sesarengan. Magepokan 





morfems terikat ingkang dipunraketaken kaliyan lingganipun saengga ngasilaken 
tembung andhahan. 
Saking andharan para ahli menika saged kadamel dudutan bilih 
tembung andhahan menika inggih menika tembung ingkang sampun ewah saking 
lingganipun amargi sampun dipunsukani wuwuhan. Wuwuhan utawi afiks inggih 
menika morfems terikat ingkang dipunraketaken kaliyan lingganipun saengga 
ngasilaken tembung andhahan. Wujudipun saking wuwuhan utawi afiks menika 
wonten sekawan, inggih menika ater-ater, seselan, panambang, saha wuwuhan 
sesarengan.  
1) Ater-ater 
Miturut Sasangka (2001:36) ater-ater inggih menika wuwuhan ingkang 
mapanipun wonten ing wiwitaning tembung. Pangertosan menika sami kaliyan 
pangertosan Subalidinata (1994:2). Wonten ing ngelmu basa ater-ater lumrahipun 
sinebut awalan utawi perfiks.  
Sasangka (2001:36) salajengipun ngandharaken bilih ater-ater basa Jawa 
cacahipun wonten kathah inggih menika : ater-ater anuswara, ater-ater a-, ka-, 
di-, sa-, pa anuswara-, pi-, pri-, pra-, tar-, kuma-, kami-, saha kapi-. Ater-ater 
menika anggenipun nyerat sumambung utawi gandheng kaliyan tembung 
lingganipun. 
Saking andharan ing nginggil menika saged kadamel dudutan bilih ater-
ater inggih menika wuwuhan ingkang mapanipun wonten ing wiwitaning tembung 
lingga utawi wonten ing sisih kiwanipun tembung lingga saha anggenipun nyerat 





wonten kathah, inggih menika ater-ater anuswara, ater-ater a-, ka-, di-, sa-, pa 
anuswara-, pi-, pri-, pra-, tar-, kuma-, kami-, saha kapi-, ma-, dak/tak-, kok/tok-. 
2) Seselan 
Sasangka (2001:51) ngandharaken seselan (infiks) inggih menika 
wuwuhan ingkang kadunungaken ing tengah. Pangertosan saklajengipun 
dipunandharaken dening Samsuri (1983:190) ingkang ngandharaken bilih sisipan 
sumlempit wonten ing tembung. Wujud saking seselan wonten ing basa Jawa 
menika namung sekedik. Sasangka (2001:51) ngandharaken bilih seselan ing basa 
Jawa cacahipun wonten sekawan inggih menika –um, -in, -er saha el. 
Andharanipun Sasangka menika sami kaliyan Subalidinata (1994:32) saha 
Mulyana (2011:16). Dipunsebat seselan amargi wuwuhan menika dumunung 
wonten ing madyaning tembung. Infiks menika biasanaipun dipunginakaken 
wonten ing basa seratan lingkup sastra, pramila sekedik sanget dipunginakaken 
kangge pawicantenan ing padintenan. 
Saking andharan para ahli ing nginggil saged kadamel dudutan bilih 
seselan menika wuwuhan ingkang mapanipun wonten ing madyaning tembung 
lingga. Wujud saking seselan menika wonten sekawan, inggih menika -er-, -el-, -
um-, saha -in-. Seselan menika biasanipun dipunginakaken wonten ing basa 
lingkup sastra, pramila sekedik sanget dipunginakaken wonten ing pawicantenan 
padintenan. 
3) Panambang 
Sasangka (2001:56) ngandharaken panambang utawi akhiran (sufiks) 





Panyeratipun kedhah sambung kaliyan tembung lingganipun. Pangertosan 
Sasangka menika sami kaliyanpangertosanipun Subalidinata (1994:2). Panambang 
wonten ing basa Jawa menika antawisipun –i,-a, -e, -en, -an,-na, -ana, -ane, saha 
–ake. 
Saking andharan para ahli menika saged kadamel dudutan bilih 
panambang (sufiks) inggih menika wuwuhan ingkang mapanipun wonten ing 
pungkasaning tembung lingga. Panambang wonten ing basa Jawa menika 
antawisipun  –i,-a, -e, -en, -an,-na, -ana, -ane, saha –ake.  
4) wuwuhan sesarengan 
Sasangka (2001:75) ngandharaken wuwuhan sesarengan menika 
wuwuhan ingkang awujud ater-ater (perfiks) saha panambang (sufiks) ingkang 
dipunraketaken ing tembung lingga kanthi bebarengan. Wuwuhan menika 
dipunperang dados kalih, inggih menika wuwuhan sesarengan rumaket utawi 
konfiks saha wuwuhan sesarengan boten rumaket. Ingkang kalebet wuwuhan 
sesarengan rumaket utawi konfiks inggih menika ka- -an, ke- -en, pa- -an, paA- -
an, saha pra- -an. Wuwuhan sesarengan boten rumaket wonten ing basa Jawa 
menika antawisipun A- -i, A- -a, A- -ake, A- - ana; di- -i, di- -a, di- -ake, di- -ana; 
-in- -i, -in- -ake, -in- -ana, sa- -e. 
c. Tembung Rangkep 
Mulyana (2011:32) ngandharaken bilih tembung rangkep inggih menika 
tembung lingga ingkang dipunambali. Tembung rangkep menika saged 
dipunambali sedaya saged ugi saperangan, saged mawi swanten ingkang ewah 





tembung rangkep inggih menika tembung ingkang dipunucapaken ambal kalih, 
saperangan utawi sedaya.  
Pangertosan salajengipun sami kaliyan Mulyana saha Antunsuhono, 
inggih menika saking Setiyanto (2010:81) ingkang ngandharaken bilih tembung 
rangkep inggih menika tembung ingkang dipunucapaken kaping kalih saperangan 
utawi sedaya. Sasangka (2001:90) ngandharaken bilih cacahipun tembung 
rangkep wonten ing basa Jawa menika wonten tiga, inggih menika dwilingga, 
dwipurwa, saha dwiwasana. 
Saking andharan para ahli wonten ing nginggil menika saged kadamel 
dudutan bilih tembung rangkep inggih menika tembung ingkang dipunambali, 
saged kanthi ngambali sedaya tembung saged ugi namung saperangan tembung, 
saged mawi swanten ingkang ewah saged ugi mawi swanten ingkang sami. 
Cacahipun tembung rangkep basa Jawa menika wonten tiga, inggih menika 
dwipurwa, dwilingga, saha dwiwasana, dene andharanipun kaserat wonten ing 
ngandhap menika. 
1) Dwipurwa 
Dwipurwa menika tembung ingkang karimbag saking pangrangkeping 
wiwitaning tembung lingga (Sasangka, 2001:90). Mulyana (2011:35) ugi 
ngandharaken bilih dwipurwa menika ngambali ing silabe purwaka. Dwipura 
menika saged ndapuk tembung aran utawi tembung kriya ingkang gadhah teges 
nindakaken satunggaling bab kados ingkang dipunsebataken lingganipun. 





reged ingkang dipunrangkep wonten ing wiwitaning tembung saengga dados 
rereged. 
2) Dwilingga 
Miturut Sasangka (2001:92) dwilingga inggih menika tembung lingga 
ingkang dipunrangkep kanthi wetah. Pangrangkepipun tembung menika wonten 
ingkang wetah wonten ugi ingkang mawi ewah-ewahan. Tembung lingga ingkang 
karangkep wetah menika dipunwastani dwilingga. Magepokan kaliyan dwilingga 
menika Nurhayati saha Siti mulyani (2006:93) ngandharaken bilih dwilingga 
inggih menika morfem  dhasar utawi morfem  asal ingkang dipunambali kanthi 
wetah, tuladhanipun mlayu-mlayu, saking tembung lingga mlayu ingkang 
dipunambali kanthi wethah saengga dados mlayu-mlayu. Nurhayati saha Siti 
Mulyani (2006:94) ugi ngandharaken bilih pangertosan dwilingga salin swara 
inggih menika tembung lingga ingkang dipunambali kanthi swanten ingkang 
ewah, tuladhanipun wona-wani, saking tembung lingga wani ingkang dipunambali 
kanti swanten ingkang ewah saengga dados wona-wani. 
3) Dwiwasana 
Dwiwasana inggih menika tembung ingkang ngrangkep wanda wekasan 
(Sasangka,2001:94). Mulyana (2011:36) ugi ngandharaken bilih dwiwasana 
menika tembung ingkang wanda wekasanipun dipunambali. Tuladhanipun 
dwiwasana inggih menika cengenges, saking tembung lingga cenges ingkang 







d. Tembung Camboran 
Sasangka (2001:95) ngandharaken bilih tembung camboran inggih 
menika kalih tembung utawi langkung ingkang dipunraketaken dados setunggal 
tembung saha tembung menika dados tembung enggal ingkang gadhah teges 
enggal. Sami kaliyan Sasangka, Subalidinata (1994:94) ugi ngandharaken bilih 
tembung camboran inggih menika kalih tembung utawi langkung ingkang 
panganggenipun sesarengan, saha sasampunipun dipuncamboraken gadhah teges 
satunggal. Tembung camboran menika dipunperang dados kalih inggih menika 
tembung camboran utuh kaliyan tembung camboran tugel, dene andharanipun 
badhe kaandharaken wonten ing ngandhap menika. 
1) Tembung camboran wutuh 
Inggih menika tembung camboran ingkang wujudipun karantam saking 
tembung lingganipun kanthi utuh, tuladhanipun parang kusuma, wong tuwa, saha 
randha royal. 
2) Tembung camboran tugel 
Inggih menika tembung camboran ingkang karantam saking tembung 
lingga ingkang dipunsingkat. Tuladhanipun bulik, kakkong, saha lunglit. 
Saking andharan para ahli menika saged kadamel dudutan bilih tembung 
camboran inggih menika panggabungipun kalih tembung utawi langkung ingkang 
mbentuk tembung enggal saha teges ingkang enggal. Tembung camboran menika 








3. Jinising Tembung 
Sasangka (2001:98-125) ngandharaken bilih adhedhasar jinisipun 
tembung menika kaperang dados sedasa. Tembung-tembung menika badhe 
dipunandharaken wonten ing ngandhap menika. 
a. Tembung Aran 
Tembung aran inggih menika tembung ingkang mratelakaken nama 
barang utawi menapa kemawon ingkang kaangep barang. Adatipun tembung aran 
menika saged sumambung kaliyan tembung ‘dudu’ utawi ‘ana’, saha boten saged 
sumambung kaliyan tembung ‘ora’. Tuladhanipun kadosta watu, manggis, saha 
gunung. 
b. Tembung Kriya 
Tembung kriya inggih menika tembung ingkang mratelakaken solah 
bawa utawi tumindak. Tembung kriya ugi saged ngemu teges lumakuning kaanan. 
Tembung kriya ingkang mratelakaken tandhang gawe inggih menika mbalang, 
nendhang, ngantem, saha njiwit. Wondene tembung kriya ingkang mratelakaken 
lumakuning kaanan kadosta mecah, mbledos, saha kempes. Tembung kriya saged 
dipunperang dados kalih inggih menika kriya tanduk saha kriya tanggap. 
Tembung kriya tanduk inggih menika tembung kriya ingkang jejeripun dados 
paraga. Tembung kriya tanggap inggih menika tembung kriya ingkang jejeripun 
dados sasaran. 
c. Tembung Sifat 
Tembung sifat, ingkang ugi sinebut tembung watak utawi tembung 





sawijining barang utawi bab. Tembung sifat saged dipunbedakaken dados kalih 
inggih menika tembung watak saha tembung kaanan. Tembung sifat menika saged 
sumambung kaliyan tembung ‘luwih’, ‘rada’, ‘paling’, saha saged ugi sumambung 
kaliyan tembung ‘banget’. 
d. Tembung Katrangan 
Tembung katrangan inggih menika tembung ingkang nerangaken 
tembung sanesipun. Tembung katrangan menika saged nerangaken tembung aran, 
kriya, sifat, wilangan, saha ugi saged nerangaken tembung katrangan. Tembung 
katrangan ingkang nerangaken tembung katrangan menika sami kemawon kaliyan 
tembung katrangan ingkang dipuncamboraken kaliyan tembung katrangan sanes. 
Tembung katarangan menika namung winates kadosta tembung arep, anggone, 
banget, saha dudu.  
e. Tembung Sesulih 
Tembung sesulih inggih menika tembung ingkang dipunginakaken 
minangka sesulih tiyang, barang, utawi menapa kemawon ingkang dipunanggep 
barang. Tembung sesulih menika wonten enem werni, inggih menika tembung 
purusa, pandarbe, panuduh, pitakon, panyilah, saha sadengah. 
f. Tembung Wilangan 
Tembung wilangan inggih menika tembung ingkang mratelakaken 
gunggungipun barang. Tembung wilangan menika saged dipunginakaken ngetang 
gunggungipun tiyang, barang, kewan, saha salah satunggaling bab. Tembung 
wilangan menika saged, dipunperang dados tiga, inggih menika wilangan babon, 





g. Tembung Panggandheng 
Tembung panggandheng inggih menika tembung ingkang gunanipun 
kangge nggandhengaken ukara setungal kaliyan ukara sanesipun supados ukara 
menika dados langkung dawa. Tembung panggandheng ugi saged kangge utawi 
nggandhengaken tembung setungal kaliyan setungalipun ing sawijining frasa. 
Tuladhanipun sawise, sadurunge, saha nalika. Tembung panggandheng  saged 
dipunbedakaken dados kalih, inggih menika panggandheng salebeting ukara 
kaliyan sanjawinipun ukara. 
h. Tembung Ancer-ancer 
Tembung ancer-ancer inggih menika tembung ingkang ginanipun  
kangge ngancer-nganceri papan utawi ngancer-anceri tembung aran. Tembung 
acer-ancer menika tansah mapan wonten ing sakngajengipun tembung aran utawi 
tembung sifat. Tembung ancer-ancer menika gunggungipun winates. 
Tuladhanipun tembung ing, kanggo, karo, saha dening. 
i. Tembung Panyilah 
Tembung panyilah inggih menika tembung ingkang dipunginakaken 
kangge nyilahaken patrap, barang utawi sawijining bab. Tembung panyilah tansah 
dumunung wonten ing sisih kiwanipun tembung ingkang dipunsilah saha tembung 
menika gunggungipun winates. Ingkang kalebet tembung panyilah inggih menika 
si, sang, sri, ingkang, sing, saha para. 
j. Tembung Panyeru 
Tembung panyeru inggih menika tembung ingkang nggambaraken 





raos gumun. Tembung panyeru ugi wonten ingkang ngarani tembung lok. 
Tembung menika saged ngrumiyini ukara saha saged madeg piyambak. Ingkang 
kalebet tembung panyeru inggih menika adhuh, ah, he, lho, lha, o, oh, nah, wah, 
hah, heh, hus, huh, hi, sokur, hore, iyung, walah, tobat, eman, halo, yahud. 
4. Tembung Aran 
Tembung aran inggih menika tembung ingkang ngandharaken nama 
barang utawi menapa kemawon ingkang dipunanggep barang (Sasangka, 
2001:98). Pamanggih saking Sasangka menika sami kaliyan pamanggihipun 
Setiyanto (2010:133). Salajengipun Poedjosoedarmo (1979:77) kanthi gamblang 
ugi ngandharaken bilih tembung aran inggih menika perangan jinis tembung 
ingkang paring nama perangan barang  ingkang saged madeg piyambak wonten 
ing ukara saha boten gumantung dhumateng jinis tembung sanes.  
Pamanggih saklajengipun dipunandharaken Padmosoekotjo wonten ing 
Mulyana (2011:43) ingkang ngandharaken bilih tembung aran menika tembung 
ingkang ngandharaken nama barang kanthi abstrak saha konkrit. Wedhawati 
(2001:184) ugi ngandharaken bilih tembung aran miturut semantis inggih menika 
jinis utawi tembung leksikal ingkang gadhah konsep utawi teges kebendaan, saged 
asifat konkrit utawi abstrak.  
Tembung aran menika gadhah titikan piyambak, Sasangka (2001:98) 
ngandharaken bilih tembung aran kathah-kathahipun saged sumambung kaliyan 
tembung ‘dudu’ utawi tembung ‘ana’ saha boten saged sumambung kaliyan 
tembung ‘ora’. Tuladhanipun tembung ‘manggis’, tembung menika saged 





ngengingi titikan tembung aran Mulyana (2011:43) ngandharaken bilih titikan 
sintaksis saking tembung aran badhe kaandharaken ing ngandhap menika. 
a. Saged dipunwiwiti tembung ‘dudu’, tuladhanipun ‘dudu sarung’ saengga 
sarung kalebet tembung aran. 
b. Saged dipunwiwiti tembung ancer-ancer, tuladhanipun ing ngomah, saka 
sawah, menyang jakarta. Tembung ing, saka, saha menyang menika kalebet 
tembung ancar-ancer. 
c. Saged madeg minangka  jejer, wasesa, utawi lesan. Tuladhanipun 
kaandharaken wonten ing ngandhap menika. 
1) Tembung aran ingkang madeg minangka jejer.  
Tuladhanipun “Bapak tindak kampus.” Tembung ‘bapak’ wonten ing ukara 
menika kalebet tembung aran ingkang madeg minangka jejer. 
2) Tembung aran ingkang madeg minangka wasesa 
Tuladhanipun “Wong tuaku tani.” Tembung ‘tani’ wonten ing ukara menika 
kalebet tembung aran ingkang madeg minangka wasesa. 
3) Tembung aran ingkang madeg minangka lesan. 
Tuladhanipun “Bulik lagi golek pakaryan.” Tembung ‘pakaryan’ wonten ing 
ukara menika kalebet tembung aran ingkang madeg minangka lesan. 
Tembung aran menika wujudipun saged kaperang dados kalih inggih 
menika tembung aran monomorfemis kaliyan tembung aran polimorfemis. 
Wedhawati (2001:186) ngandharaken bilih tembung aran polimorfemis menika 
pangrimbagipun wonten warna-warni, antawisipun kanthi nambahaken wuwuhan 





ngasilaken tembung aran rangkep,  ndhapukaken kalih tembung utawi langkung 
ingkang ndadosaken tembung enggal saha teges enggal saengga  ngasilaken 
tembung aran camboran, proses kombinasi tembung ingkang ngasilaken tembung 
aran andhahan kombinasi. 
Saking andharan wonten ing nginggil menika saged kadamel dudutan 
bilih tembung aran inggih menika tembung ingkang ngandharaken nama barang 
utawi sedaya kemawon ingkang dipunanggep barang kanthi abstrak saha konkrit. 
Tembung aran menika saged madeg piyambak boten gumantung kaliyan jinis 
tembung sanes. Tembung aran menika miturut wujudipun saged kaperang dados 
kalih inggih menika tembung aran monomorfemis saha polimorfemis. Tembung 
aran polimorfemis menika pangrimbagipun wonten warna-warni, antawisipun 
kanthi nambahaken wuwuhan saengga ngasilaken tembung aran andhahan, 
ngrangkepaken tembung saengga ngasilaken tembung aran rangkep, ndhapukaken 
kalih tembung utawi langkung ingkang ndadosaken tembung enggal saha teges 
enggal saengga  ngasilaken tembung aran camboran, proses kombinasi tembung 
ingkang ngasilaken tembung aran andhahan kombinasi. 
5. Tembung Aran Andhahan 
Wedhawati (2001:187) ngandharaken bilih miturut distribusi wuwuhan 
wonten ing wujud dhasaripun, tembung aran andhahan dipunperang dados tiga, 
inggih menika : 
a. tembung aran mawi ater-ater, inggih menika tembung aran mawi wuwuhan 





b. tembung aran mawi panambang, inggih menika tembung aran mawi 
wuwuhan wonten ing sawingkingipun wujud dhasar; 
c. tembung aran mawi wuwuhan bebarengan, inggih menika tembung aran 
mawi konfiks / wuwuhan bebarengan. 
Wedhawati (2001:187) ugi ngandharaken bilih tembung aran andhahan 
saged dipungolongaken miturut gradasi kadar wuwuhan ingkang dados titikan 
tembung aran. Kanthi ninggali gradasi kadar wuwuhan pangrimbagipun tembung 
aran, tembung aran andhahan menika dipunperang dados sekawan welas, inggih 
menika tembung aran wujud {pa-/-an},  tembung aran wujud {paN-/-an},  
tembung aran wujud {pa- },  tembung aran wujud {paN-},  tembung aran wujud 
{pe-},  tembung aran wujud {pi-},  tembung aran wujud {pi-/-an},  tembung aran 
wujud {pra-}, tembung aran wujud {pra-/-an},   tembung aran wujud {-e},  
tembung aran wujud {ka-/-an},  tembung aran wujud {N-/-an},  tembung aran 
wujud {N-},  tembung aran wujud {-an}. Makna saking tembung aran andhahan 
menika dipunandharaken Wedhawati (2001:191-199) wonten ing ngandhap 
menika.  
Kangge dhasar ngudhal tembung aran andhahan wonten ing panaliten 
menika panaliti migunakaken analisis unsur langsung. Unsur langsung inggih 
menika unsur ingkang kanthi langsung mujudaken wujud ingkang langkung 
ageng. {Ramlan, 1978 :22). Cara anggenipun nemtukaken unsur langsung inggih 
menika kanthi kalih tahap. Tahap sepisan madosi bilih dasar ingkang setunggal 
langkung alit saking wujud ingkang dipunteliti. Kaping kalihn inggih menika 





setunggal tingkat langkung alit inggih menika ‘pemikir’ utawi ‘pikiran’. 
Adhedhasar taraf  setunggal tembung pemikiran saged karimbag saking unsur 
langsung ‘pemikir’ saha wuwuhan {-an}, saged ugi saking unsur langsung {peN-} 
saha ‘pikiran’. Ananging menawi saking taraf kalih inggih menika taraf arti, 
tembung pemikiran karimbag saking {peN-/-an} saha ‘pikir’. 
a. Tembung Aran Wujud {pa-/-an} 
Tembung aran wujud {pa-/-an} menika gadhah teges kados ing 
ngandhap menika. 
1) Menawi wujud dhasaripun arupi tembung aran, tembung aran  wujud {pa-/-
an} ngandharaken makna “ panggenan ingkang kasebut wonten ing wujud 
dhasaripun”. Tuladhanipun tembung ‘pasuketan’, salajengipun ing ngandhap 
menika badhe kaandharaken cara pangrimbaking tembung ‘pasuketan’. 
    pasuketan (TAA ‘panggenan ingkang kathah  
      suketipun’) 
 
  suket       {pa-/-an} 
  (TA ‘tetuwuhan        
  ingkang limrahipun        
  wonten ara-ara’) 
 
2) Sasanesipun gadhah makna panggenan, tembung aran wujud {pa-/-an} kanthi 
wujud dhasaripun tembung aran saged ngandharaken “jinis ingkang kasebut 
wonten ing wujud dhasaripun”, tuladhanipun ‘pakulitan’, salajengipun ing 








    pakulitan (TAA ‘jinising kulit) 
 
  kulit       {pa-/-an} 
  (TA ‘buntel lapisan ingkang wonten  
  ing njawi tumrap sato, tiyang saha  
  tetuwuhan’) 
 
3) Menawi wujud dhasaripun tembung kriya, tembung aran wujud {pa-/-an} 
gadhah makna kados ing ngandhap menika. 
a) “Piranti kangge nglaksanakaken menapa ingkang kasebut wonten ing wujud 
dhasaripun”, tuladhanipun ‘pangilon’. Tembung ‘pangilon’ menika saking 
tembung ngilo pikantuk wuwuhan {pa-/-an}. Tembung ‘pangilon’ menika 
wonten proses asimilai vokal, saking akhiran tembung lingga ingkang awujud 
vokal /o/ saha wuwuhan {-an} dados [Ɔ], salajengipun ing ngandhap menika 
badhe kaandharaken cara pangrimbaking tembung ‘pangilon’. 
    pangilon  (TAA ‘piranti kangge ngilo’)   
  
 
  ngilo       {pa-/-an} 
  (TKr ‘nonton wujudipun wonten  
  ing pangilon’) 
   
b) “Proses nindhakaken menapa ingkang kasebut wonten ing wujud 
dhasaripun”. Tuladhanipun ‘panataran’, salajengipun ing ngandhap menika 
badhe kaandharaken cara pangrimbaking tembung ‘panataran’. 
    panataran  (TAA “proses munggah”)  
  
 
  natar       {pa-/-an} 






4) Menawi wujud dhasaripun tembung kaanan, tembung aran wujud {pa-/-an} 
gadhah makna “panggenan ingkang gayut kaliyan wujud dhasaripun”. 
Tuladhanipun ‘pasepen’, salajengipun ing ngandhap menika badhe 
kaandharaken cara pangrimbaking tembung ‘pasepen’. 
    pasepen (TAA “panggenan ingkang sepi”)   
  
 
  sepi       {pa-/-an} 
  (TKa “boten rame”)  
 
b. Tembung Aran Wujud {paN-/-an} 
Wujud dhasar tembung aran {paN-/-an} saged awujud tembung kriya 
utawi tembung kaanan. Tembung aran wujud {paN-/-an} gadhah makna kados ing 
ngandhap menika. 
1) Gadhah makna ‘panggenan’. Tuladhanipun pangeyuban, salajengipun ing 
ngandhap menika badhe kaandharaken cara pangrimbaking tembung 
‘pangeyuban’.  
pangeyuban (TAA “panggenan kangge ngeyub”)  
   
 
eyub       {paN-/-an} 
(TKa “boten kengging panas  
Utawi jawoh”) 
 
2) Gadhah makna “perangan ingkang kasebut wonten ing wujud dhasaripun”, 
tuladhanipun panggesangan, salajengipun ing ngandhap menika badhe 








panggesangan (TAA “panggesangan) 
 
gesang       {paN-/-an} 
(TKr ‘gesang’)  
 
c. Tembung Aran Wujud {pa-} 
Wujud dhasar saking tembung aran {pa-} saged awujud tembung kriya. 
Tembung aran menika gadhah makna kados ing ngandhap menika. 
1) Gadhah makna “perangan ingkang kasebut wonten ing wujud dhasaripun”. 
Tuladhanipun ‘pangiket’, salajengipun ing ngandhap menika badhe 
kaandharaken cara pangrimbaking tembung ‘pangiket’. 
pangiket (TAA ‘pangiket’)    
  
 
ngiket       {pa-} 
(TKr ‘naleni’)  
 
2) Gadhah makna “tiyang ingkang nindakaken tindakan ingkang kasebut wonten 
ing wujud dhasaripun”. Tuladhanipun ‘pangarit’, salajengipun ing ngandhap 
menika badhe kaandharaken cara pangrimbaking tembung ‘pangarit’. 
pangarit (TAA “tiyang ingkang ngarit”)   
  
 
ngarit       {pa-} 
(TKr “pados rumput ngangge arit”)  
 
3) gadhah makna “perangan ingkang kasebut wonten ing wujud dhasaripun”. 
Tuladhanipun ‘panyawang’, salajengipun ing ngandhap menika badhe 







panyawang (TAA ‘panyawang’)   
   
 
nyawang       {pa-} 
(TKr ‘mandeng namataken’)  
 
d. Tembung Aran wujud {paN-} 
Tembung aran wujud {paN-} gadhah makna kados ing ngandhap 
menika. 
1) Menawi wujud dhasaripun tembung kaanan, tembung aran wujud {paN-} 
ngemu makna kados ing ngandhap menika. 
a) “Ndadosaken ingkang kasebut wonten ing wujud dhasaripun”. Tuladhanipun 
‘panglaris’, salajengipun ing ngandhap menika badhe kaandharaken cara 
pangrimbaking tembung ‘panglaris’. 
panglaris (TAA “ndadosaken laris”)  
  
 
laris       {paN-} 
(TKa “pajeng sanget kathah  
ingkang tumbas”) 
  
b)  “Ngandharaken ingkang kasebut wonten ing wujud dhasaripun”, 
tuladhanipun ‘panggedhe’, salajengipun ing ngandhap menika badhe 
kaandharaken cara pangrimbaking tembung ‘panggedhe’. 
panggedhe (TAA ‘panggenan ingkang kathah  
  suketipun’) 
 
gedhe       {paN-} 







2) Menawi wujud dhasaripun tembung aran, tembung aran wujud {paN-} 
gadhah makna “ingkang wonten ing wujud dhasaripun”. Tuladhanipun 
‘panengah’.  Tembung ‘panengah’ menika saking tembung ‘tengah’ pikantuk 
wuwuhan {paN-}. Wuwuhan {paN-} menawi dipunraketaken kaliyan wujud 
dhasar ingkang wiwitaning tembung awujud ‘d’, ‘t’, utawi ‘s’  fonem ‘d’, ’t’, 
utawi ‘s’, menika luluh, salajengipun ing ngandhap menika badhe 
kaandharaken cara pangrimbaking tembung ‘panengah’. 
panengah (TAA “ingkang wonten ing tengah”)  
   
 
tengah (TA “ingkang dumunung ing             {paN-} 
Antaranipun barang utawi panggenan) 
3) Menawi wujud dhasar tembung wilangan, tembung aran wujud {paN-} 
gadhah makna “tiyang ingkang mbawahaken perangan tiyang ingkang 
kasebut ing wujud dhasaripun”, tuladhanipun ‘panatus’. Tembung ‘panatus’ 
menika saking tembung ‘satus’ pikantuk wuwuhan {paN-}. Wuwuhan {paN-
} menawi dipunraketaken kaliyan wujud dhasar ingkang wiwitaning tembung 
awujud ‘d’, ‘t’, utawi ‘s’  fonem ‘d’, ’t’, utawi ‘s’, menika luluh, salajengipun 
ing ngandhap menika badhe kaandharaken cara pangrimbaking tembung 
‘panatus’. 
panatus (TAA “tiyang ingkang mbawahaken  
  satus tiyang”) 
 
satus       {paN-} 







4) Menawi wujud dhasaripun morfem pangkal, tembung aran {paN-} gadhah 
makna : 
a) “ingkang dipun-D”. Tuladhanipun ‘panganggo’, salajengipun ing ngandhap 
menika badhe kaandharaken cara pangrimbaking tembung ‘panganggo’. 
panganggo (TAA “ingkang dipunagem”)  
  
 
anggo       {paN-} 
(Pr ‘dipunginakaken minangka  
Sarana...’)  
 
b)  “ingkang dipun-D”, wonten ing pangertosan hasil, tuladhanipun ‘panemu’. 
Tembung ‘panemu’ menika saking tembung ‘temu’ pikantuk wuwuhan {paN-
}. Wuwuhan {paN-} menawi dipunraketaken kaliyan wujud dhasar ingkang 
wiwitaning tembung awujud ‘d’, ‘t’, utawi ‘s’  fonem ‘d’, ’t’, utawi ‘s’, 
menika luluh, salajengipun ing ngandhap menika badhe kaandharaken cara 
pangrimbaking tembung ‘panemu’. 
panemu (TAA “ingkang dipuntemukaken”)  
   
 
temu       {paN-} 
(Pr “kepanggeh, gathuk kaliyan”) 
 
e. Tembung Aran Wujud {pe-} 
Tembung aran wujud {pe-} menika wujud saking basa Indonesia, 
ananging sampun asring dipunginakaken wonten ing basa Jawa. Wujud dhasar 
saking {pe-} inggih menika tembung aran utawi morfem pangkal saha gadhah 





1) “Tiyang ingkang umumipun/padamelanipun/remen nindaaken pakaryan 
ingkang kasebut wonten wujud dhasaripun”. Tuladhanipun ‘petani’, 
salajengipun ing ngandhap menika badhe kaandharaken cara pangrimbaking 
tembung aran wujud {pe-}. 
petani (TAA “tiyang ingkang padamelanipun  
  tani”) 
 
tani       {pe-} 
(TKr “tiyang ingkangpadamelanipun   
nggarap sawah”) 
 
2)  “Ingkang dipun-D”, tuladhanipun ‘petugas’, salajengipun ing ngandhap 
menika badhe kaandharaken cara pangrimbaking tembung ‘petugas’. 
petugas (TAA ‘petugas’) 
 
 
tugas       {pe-} 
(TPr ‘tugas) 
3) “Ingkang me-D”, tuladhanipun penatar, saha pangarang, salajengipun ing 
ngandhap menika badhe kaandharaken cara pangrimbaking tembung aran 
wujud {pe-}. 
    penatar   
 
   {pe-}     natar 
f. Tembung Aran Wujud {pi-} 
Wujud dhasaripun tembung aran wuwuhan {pi-} inggih menika arupi 
morfem pangkal, tembung kriya, tembung kaanan, saha tembung aran. Tembung 





1) “Perangan ingkang dipun-D/ dipun-D-aken”. Tuladhanipun ‘piweling’, 
salajengipun ing ngandhap menika badhe kaandharaken cara pangrimbaking 
tembung ‘piweling’. 
piweling (TAA ‘welingan utawi perangan  
  ingkang dipunwelingaken’)   
  
 
weling       {pi-} 
(TKr ‘wekas’) 
2) “Perangan kangge N-D/N-D-aken”. Tuladhanipun ‘pikukuh’, salajengipun 
ing ngandhap menika badhe kaandharaken cara pangrimbaking tembung 
‘pikukuh’. 
pikukuh (TAA “hal kangge ngukuhaken”)  
  
 
kukuh       {pi-} 
(TKa “boten gampil rusak”)  
 
g. Tembung Aran Wujud {pi-/-an} 
Tembung aran wujud {pi-/-an} menika namung sekedik amargi 
wuwuhan {pi-/-an} menika kalebet wuwuhan ingkang boten produktif. Menawi 
wujud dhasaripun tembung kriya “sowan” tembung aran wujud {pi-/-an} gadhah 
makna “perangan utawi panggenan ingkang gayut kaliyan ingkang 
dipunsebataken wujud dhasaripun”. Tuladhanipun ‘pisowanan’, ing ngandhap 
menika badhe kaandharaken pangrimbagking tembung ‘pisowanan’. 
pisowanan (TAA “panggenan kangge sowan”)  
   
 
sowan       {pi-/-an} 







 Menawi wujud dhasaripun tembung aran, tembung aran wujud {pi-/-
an} gadhah makna “kumpulan ingkang dipunnyatakaken wujud dhasaripun”. 
Tuladhanipun ‘pitembungan’, ing ngandhap menika badhe kaandharaken 
pangrimbaking tembung ‘pitembungan’. 
pitembungan (TAA “kempalan saking tembung”) 
   
 
tembung      {pi-/-an} 
(TA “wanda setunggal utawi  
Langkung ingkang gadhah teges”) 
 
Menawi wujud dhasaripun tembung kriya “tulung”, tembung aran wujud 
{pi-/-an} gadhah makna “perangan ingkang gegayutan kaliyan wujud 
dhasaripun”. Tuladhanipun ‘pitulungan’, ing ngandhap menika badhe 
kaandharaken pangrimbaking tembung ‘pitulungan’. 
Pitulungan  (TAA “srana kangge nulung”) 
  
 
tulung       {pi-/-an} 
(TA “paring pambiyantu”)  
h. Wujud {pra-} 
Jumlah tembung aran wujud {pra-} menika winates, tuladhanipun 
pralambang, pratingkah, prajurit. Menawi dipuntinggali saking tuladha menika 
wuwuhan {pra-} boten gadhah makna. Menawi wujuddhasaripun tembung kaanan 
utawi morfem pangkal, wuwuhan pra- fungsinipun mbentuk tembung aran 







i. Tembung Aran Wujud {pra-/-an} 
Tembung aran wujud {pra-/-an} menika gadhah makna “panggenan 
ingkang gegayutan kaliyan wujud dhasaripun”. Tuladhanipun ‘pranakan’, 
salajengipun ing ngandhap menika badhe kaandharaken cara pangrimbaking 
tembung ‘pranakan’. 
pranakan (TAA “panggenan kangge anak/bayi”)  
   
 
anak       {pra-/-an} 
(TA ‘putra’) 
 
j. Tembung Aran  Wujud {-e/-ne} 
Wuwuhan {–e/-ne} ngandharaken makna tartemtu. Tuladhanipun 
tembung ‘adhine’. Wuwuhan {-e} dados {-ne} amargi pungkasaning tembung 
lingganipun awujud vokal. Salajengipun ing ngandhap menika badhe 
kaandharaken tuladha cara pangrimbaking tembung aran wujud {-e/-ne}. 
adhine (TAA ‘adhine’)     
 
adhi       {-e} 
(TA ‘”sedulur enom”)  
 
k. Tembung Aran Wujud {ka-/-an} 
Wujud dhasar saking tembung aran mawi wuwuhan {ka-/-an} menika 
saged arupi tembung aran, tembung kriya, tembung kaanan. Teges saking 
tembung aran mawi wuwuhan {ka-/-an} menika badhe dipunandharaken ing 
ngandhap menika. 
1) Menawi wujud dhasaripun tembung aran ingkang mengacu dhumateng 





“panggenan utawi daerah”. Tuladhanipun ‘kabupaten’. Tembung ‘kabupaten’ 
menika saking tembung ‘Bupati’ pikantuk wuwuhan {ka-/-an}. Tembung 
kabupaten menika wonten proses asimilai vokal, saking akhiran tembung 
lingga ingkang awujud vokal /i/ saha wuwuhan {-an} dados [ε]. salajengipun 
ing ngandhap menika badhe kaandharaken cara pangrimbaking tembung 
‘kabupaten’. 
kabupaten  (TAA “panggenanipun Bupati”) 
  
 
bupati       {ka-/-an} 
(TA “panggedhe pribumi ing  
Tanah paresidenan”) 
 
2) Menawi wujud dhasaripun tembung kaanan, tembung aran wujud {ka-/-an} 
ngandharaken makna “perangan ingkang kasebut wonten ing wujud 
dhasaripun”. Tuladhanipun ‘kasugihan’, salajengipun ing ngandhap menika 
badhe kaandharaken cara pangrimbaking tembung ‘kasugihan’. 
kasugihan (TAA ‘sugih’)    
 
 
sugih       {ka-/-an} 
(TKa “gadhah bandha kathah”)  
 
l. Tembung Aran Wujud {N-/-an} 
Wujud dhasar saking tembung aran mawi wuwuhan {N-/-an} menika 
awujud tembung aran. Tembung aran menika ngandharaken makna “panggenan 
ingkang gegayutan kaliyan ingkang kasebut wonten ing wujud dhasaripun”. 
Tuladhanipun ‘mbayeman’, salajengipun ing ngandhap menika badhe 





mbayeman (TAA “panggenan taneman bayem”) 
   
 
bayem       {N-/-an} 
(TA ‘tetuwuhan ingkang  
godhongipun saged dipunmasak’) 
 
m. Tembung Aran Wujud {N- } 
Wujud dhasar saking tembung aran mawi wuwuhan {N-} menika arupi 
morfem pangkal. Tembung aran menika ngandharaken makna ‘panggenan’. 
Tuladhanipun ‘ngisor’, salajengipun ing ngandhap menika badhe kaandharaken 
cara pangrimbaking tembung ‘ngisor’ 
ngisor (TAA “panggenan wonten ing ngandhap”) 
   
 
isor       {N-} 
(Pr “isor, ngisor”)   
n. Tembung Aran Wujud {-an} 
Wujud dhasar saking tembung aran mawi wuwuhan {-an} saged arupi 
morfem pangkal, tembung aran, saha tembung kaanan. Makna saking tembung 
aran wujud {-an} badhe kaandharaken ing ngandhap menika. 
1) Menawi wujud dhasaripun morfem pangkal, tembunng aran wujud {-an} 
ngemu makna: 
a) “piranti kangge nindhakaken menapa ingkang dipunsebataken wujud 
dhasaripun”. Tuladhanipun ‘saringan’, salajengipun ing ngandhap menika 







saringan  (TAA “piranti kangge nyaring”)  
  
 
saring       {-an} 
(Pr “dipunpilah ampase kaliyan 
Ingkang bening, dipunpadosi ingkang 
leres”) 
 
b) “asilipun saking tumindhakipun ingkang dipunnyatakaken wujud 
dhasaripun”. Tuladhanipun ‘gorengan’, salajengipun ing ngandhap menika 
badhe kaandharaken cara pangrimbaking tembung ‘goreng’. 
gorengan (TAA “asil saking tumindhak   
  nggoreng”) 
 
goreng       {-an} 
(Pr “ingkang dipunkongseng”)  
2) Menawi wujud dhasaripun tembung aran, tembung aran wujud {-an} gadhah 
makna : 
a) “asalipun saking daerah ingkang dipunnyatakaken wujud dhasaripun”. 
Tuladhanipun, ‘Semarangan’, salajengipun ing ngandhap menika badhe 
keandharaken cara pangrimbaking tembung ‘Semarangan’. 
Semarangan (TAA “asalipun saking Semarang”) 
   
 
Semarang (TA “namaning kutha”)     {-an} 
b) “nirokaken kados ingkang dipunsebataken wujud dhasaripun”. Tuladhanipun 
‘gunungan’, salajengipun ing ngandhap menika badhe kaandharaken cara 








Gunungan (TAA “tiruan saking gunung”)  
  
 
gunung       {-an} 
(TA “pepunthuk ingkang gedhe  
Saha dhuwur”) 
 
c) “panggenan ingkang dipunsebataken wujud dhasaripun”. Tuladhanipun 
‘suketan’, salajengipun ing ngandhap menika badhe kaandharaken cara 
pangrimbaking tembung ‘suketan’. 
Suketan (TAA ‘panggenan ingkang kathah  
  suketipun’) 
 
Suket       {-an} 
(TA ‘tetuwuhan ingkang  
limrahipun wonten ara-ara’) 
 
3) Menawi wujud dhasaripun tembung kaanan, tembung aran wujud {-an} 
gadhah makna “perangan ingkang asifat kados ingkang dipunsebataken 
wujud dhasaripun”. Tuladhanipun ‘bolongan’, salajengipun ing ngandhap 
menika badhe kaandharaken cara pangrimbaking tembung ‘bolongan’. 
Bolongan (TAA “perangan ingkang asifat  
   bolong”) 
 
bolong       {-an} 




Produktifitas tembung aran andhahan saged dipuntingali saking 
wuwuhan ingkang ndhapuk. Menawi dipuntingali saking jinis wuwuhan ingkang 





dipunandharaken ing nginggil. Menawi dipuntingali saking tembung ingkang 
saged ndhapuk wonten tembung tembung aran, tembung kriya, tembung kahanan, 
saha tembung wilangan.  
Adhedhasar saking kathahipun wuwuhan ingkang saged dhapuk 
tembung aran andhahan, pramila saged dipuntandingaken produktifitasipun. 
Produktifitas miturut KBBI inggih menika daya kangge ngasilaken perangan 
tartamtu (Mouliono, 2007: 897). Saking andharan menika pramila saged 
dipunmangertosi bilih produktifitas wuwuhan inggih menika daya wuwuhan 
kangge ngasilaken tembung. Cara anggenipun mangertosi inggih menika kanthi 
ngetang gunggungipun tembung saha nandhingaken sawijining wuwuhan kaliyan 
wuwuhan sanesipun. 
Kanthi nandhingaken jinis wuwuhan ingkang ndhapuk tembung aran 
andhahan pramila saged dipunmangertosi wuwuhan pundi ingkang produktif. 
Wuwuhan ingkang produktif  inggih menika wuwuhan ingkang saged ndhapuk 
tembung boten namung sepisan ananging kanthi terus-terusan (Mouliono, 2007: 
897). 
D. Nalaring Pikir 
Morfologi minangka ngelmu basa ingkang kajianipun awujud tembung, 
aturan pambentukipun saha ewah-ewahanipun tembung. Tembung menika saged 
kaperang miturut jinisipun, inggih menika tembung aran, tembung kriya, tembung 
katrangan, tembung kaanan, tembung sesulih, tembung wilangan, tembung 






Tembung aran inggih menika tembung ingkang ngandharaken nama 
barang utawi sedaya ingkang kaangep barang. Tembung aran menika miturut 
bentukipun kaperang dados kalih, inggih menika tembung aran monomorfemis 
saha tembung aran polimorfemis. Tembung aran monomorfemis menika tembung 
aran ingkang kabentuk saking setungal morfem. Tuladhanipun kembang, guru, 
saha omah. Tembung aran polimorfemis menika tembung aran ingkang kabentuk 
saking kalih morfem utawi langkung. 
Tembung aran polimorfemis  menika dipunbentuk saking perangan-
perangan proses morfemis, inggih menika proses wuwuhan ingkang ngasilaken 
tembung aran mawi wuwuhan, pangrangkep ingkang ngasilaken tembung aran 
rengkep, proses pemajemukan ingkang ngasilaken tembung aran majemuk, proses 
kombinasi  ingkang ngasilaken tembung aran kombinasi. Tembung aran mawi 
wuwuhan menika perlu dipunteliti amargi mawi nambahaken wuwuhan menika 
saged mbentuk tembung aran saking jinis tembung sanes, kadosta tembung kriya, 
tembung kaanan, saha tembung wilangan. 
Tembung aran andhahan kathah dipunginakaken wonten ing cariyos 
Para Abdi Sami Cecaturan. Adatipun saben sakaca wonten tembung aran 
andhahanipun. Tembung aran andhahan ingkang kathah wonten ing cariyos Para 
Abdi Sami Cecaturan menika ndadosaken kawigatosan piyambak. Tembung aran 
andhahan ingkang maneka warni wujudipun menika saged dipundadosaken 
panaliten wonten ing kajian morfologi. Gayud kaliyan panaliten menika 





Perkawis ingkang badhe dipunrembang inggih menika tembung aran 
andhahan. Analisis pandhapuking tembung menika ngginakaken prosedur analisis 
basa kanthi struktural. Tegesipun analisis menika nyinaoni bab ingkang wonten 
gegayutanipun kaliyan struktur tembung ingkang asring dipunsebat istilah 
morfologi. Panaliten menika gadhah ancas kangge mangertosi pandhapuking 
tembung aran andhahan. Tembung aran andhahan sasampunipun dipunmangertosi 
pandhapukipun lajeng dipuntegesi. Panaliten menika ugi badhe ngandharaken 
produktifitas tembung aran andhahan salebeting cariyos Para Abdi Sami 
Cecaturan. 
 
E. Panaliten Ingkang Jumbuh 
Panaliten ingkang jumbuh inggih menika panalitenipun Linda Puspita 
Nawangsari. Panaliten kanthi irah-irahan Tembung Kriya Tanggap Mawa 
Wuwuhan Salebeting Novel Rangsang Tuban. Panaliten menika gadhah ancas 
kangge ngandaraken wujud saha teges tembung kriya tanggap saklebeting Novel 
Rangsang Tuban. Cara ingkang dipunginakaken nalika nggambaraken dhata 
inggih menika kanthi maos saha nyerat. Analisis ingkang dipunginakaken kangge 
panaliten menika inggih menika analisis diskriptif. Dhata dipunuji mawi validitas 
triangulasi teori saha reliabilitas stabilitas. Asiling panaliten nedahaken bilih 
wujud tembung kriya tanggap wonten ing Novel Rangsang Tuban wonten 548 
tembung kriya tanggap. Saking 548 tembung kriya tanggap saged dipunperang 16 
jinis adhedasar saking jinis wuwuhan ingkang ndapuk. 
Ingkang sami saking panalitenipun Linda Puspita Nawangsari menika 





morfologi utawi ngelmu bab pandhapuking tembung. Saklajengipun ingkang sami 
inggih menika cara anggenipun ngempalaken dhata kanthi cara maos-nyerat saha 
asiling panaliten ugi badhe dipunanalisis kanthi deskriptif. Validitas saha 
reliabilitas ingkang dipunginakaken ugi sami, inggih menika validitas triangulasi 
teori saha reliabilitas stabilitas. Bedanipun menawi wonten panaliten Linda 
Puspita Nawangsari menika ingkang dipuntliti inggih menika tembung kriya 
tanggap wonten ing Novel Rangsang Tuban, dene panaliten menika ngandharaken 






















A. Jinising Panaliten 
Jinis panaliten ingkang dipunginakaken wonten ing panaliten menika 
inggih menika deskriptif. Panaliten deskriptif inggih menika panaliten ingkang 
ngandharaken asiling panalitin kanthi menapa wontenipun (Sudaryanto, 1988:62). 
Panaliten menika dipuntindakaken kanthi cara ngandharaken tembung aran 
andhahan ingkang wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan.  
 
B. Data saha Sumber Data 
Data wonten ing panaliten menika awujud tembung aran andhahan. 
Sumber data panaliten menika saking cariyos Jawi kanthi irah-irahan Para Abdi 
Sami Cecaturan anggitanipun Mas Ngabei Wasesa Pangrawit. Cariyos menika 
kapendhet saking antalogi cariyos Jawi kanthi irah-irahan Emas Sumawur ing 
Baluwarti anggitanipun Partini B. Antalogi cariyos Jawi menika dipunterbitaken 
Pura Pustaka Yogyakarta tahun 2010. Cariyos wonten ing bukunipun Partini B. 
wonten 5 cariyos, inggih menika Para Abdi Sami Cecaturan, Ngulandara, Tata 
Cara, Adipati Madiun, saha Kendhil Isi Woh Jetun. Cacah kacanipun wonten 325 
kaca. Cariyos Para Abdi Sami Cecaturan menika kawiwitan saking kaca 1 dumugi 
kaca 65.  
 
C. Cara Ngempalaken Data 
Teknik ngempalaken data ingkang dipunginakaken inggih menika 
kanthi teknik maos saha nyerat. Ingkang dipunmaksud teknik maos inggih menika 





manggihaken tembung aran andhahan. Teknik maos dipuntindakaken kanthi cara 
(1) maos cariyos kanthi pratitis saha dipunambali supados langkung akurat, (2) 
nyukani pratandha tembung aran andhahanipun salebeting cariyos Para Abdi Sami 
Cecaturan, (3) tembung aran andhahan dipunandharaken kadospundi 
pangrimbagipun, (4) negesi tembung kanthi ningali wuwuhan ingkang rumaket 
ing wujud dhasaripun. 
Sasampunipun dipunwaos panaliti ngginakaken teknik nyerat, inggih 
menika panaliti nyerat sedaya ukara ingkang salebetipun wonten tembung aran 
andhahan ingkang dipunpanggihaken wonten ing cariyos Para Abdi Sami 
Cecaturan. Cara anggenipun nyerat dipuntindhakaken kanthi (1) nyerat ukara 
ingkang wonten tembung aran andhahan wonten ing kertu data, (2) nyukani 
pratandha wonten ing kertu data. 
Gambar 1: Format Kertu data tembung aran andhahan. 
Sumber  : PASC kaca 1/TAA 2  
Data   : Wong iya wis omahe dhewe, tur katone ing kampung kono iyo  




omah  {-e} 
Jinis tembung dhasar  : tembung aran amargi tembung menika saged sumambung  
     kaliyan tembung dudu saengga dados dudu omahe. 
Teges wujud dhasar : yeyasan mawa payon kang dienggo dedunung. 
Makna wuwuhan : kepemilikan tartemtu. 
 
D. Pirantining Panaliten 
Instrumen ingkang dipungginakaken kangge panaliten menika inggih 
menika humen instrumen. Panaliti minangka piranti maos cariyos Para Abdi Sami 





ingkang dipunpanggihaken lajeng dipunsukani pratanda, menawi sampun 
dipunsukani pratanda panaliti lajeng ngudal pangrimbagipun tembung aran 
andhahan saha negesi tembungipun. Panaliti angggenipun ngempalaken data 
dipunbiyantu kartu data. Kartu data wonten ing panaliten menika dipunginakaken 
kanggen yerat data ingkang wonten gegayutanipun kaliyan ancasing panaliten. 
Kartu data ingkang dipunginakaken satunggal jinis, inggih menika kartu data 
kangge nyerat tembung aran andhahan ing saklebeting cariyos Para Abdi Sami 
Cecaturan. 
 
E. Cara Nganalisis Data 
Cara anggenipun nganalisis data menika dipunlaksanakaken kanthi kalih 
tahap inggih menika tahap wiwitan, saha tahap lanjutan. Wonten ing tahap 
wiwitan ingkang dipuntindakaken inggih menika (1) panaliti maos cariyos Para 
Abdi Sami Cecaturan kanthi dipunambali, (2) nyukani pratandha tembung aran 
andhahan wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan, (3) ngudhal 
pangrimbagipun tembung aran andhahan saha negesi tembung, (4) nyerat wonten 
ing kertu data. 
Sasampunipun dipunserat datanipun, tahap salajengipun inggih menika 
tahap lanjutan. Tahap lanjutan ingkang dipuntindhakaken inggih menika: 
1. data-data ingkang sampun dipunkempalaken dipunlebetaken wonten ing 
tabel hasil analisis data, anggenipun nglebetaken dipunperang adhedhasar 
jinising wuwuhan; 
 





No Ukara Jinis Tembung  Wuwuhan Nosi Katrangan 
1. Wong iya wis 










omah      {-e} 
 
 
2. panaliti ngandharaken asiling panaliten tembung aran andhahan kanthi 
deskriptif. Cara menika dipunginakaken kangge ngandharaken ewah-
ewahanipun wujud tembung saha tegesipun; 
3. sasampunipun nindhakaken cara ing nginggil, panaliti lajeng madosi 
produktifitas tembung aran andhahan ing salebeting cariyos Para Abdi Sami 
Cecaturan. Anggenipun mangertosi produktifitas dipuntindhakaken kanthi 
cara ngetang saha nandhingaken jinis wuwuhan ingkang ndapuk tembung 
aran andhahan; 
4. tahap pungkasan inggih menika ndamel dudutan. Saking data ingkang 
sampun dipunudhal pramila saged dipunmangertosi dudutanipun. 
 
F. Validitas saha Reliabilitas 
Cara ngesahaken data wonten ing panaliten menika inggih menika 
kanthi cara validitas saha reliabilitas data. Panaliten menika ngginakaken 
validitas trianggulasi teori. Trianggulitas teori dipunginakaken kanthi rujukan 
wonten ing kajian teori. 
Tuladha teknik nemtukaken keabsahan data ngginakaken trianggulasi teori 
wonten ing salebeting data ‘pasemon’. Tembung ‘pasemon’ menika minangka 





menika asalipun saking wujud dhasar semu, jinis tembungipun tembung kaanan 
ingkang pikantuk wuwuhan {pa-/-an} dados pasemon. Saking andharan ing 
nginggil tembung ‘pasemon’ menika sampun ewah saking wujud dhasaripun 
sarana pikantuk wuwuhan {pa-/-an}. Wuwuhan {pa-/-an} wonten ing tembung 
pasemon gadhah makna “panggenan menapa ingkang kasebut wonten ing wujud 
dhasaripun”. Mitur wedhawati (2001:192) tembung aran wujud {pa-/-an} gadhah 
makna “panggenan menapa ingkang kasebut wonten ing wujud dhasaripun”. 
Saking tuladha ingkang dipunandharaken menika saged dipuntuweni data 
“pasemon” menika sampun dipunanggep valid. 
Reliabilitas ingkang dipunginakaken wonten ing panaliten menika 
inggih menika reliabilitas stabil. Reliabilitas stabil Inggih menika boten 
ewahipun asil pengukuran ingkang dipunlaksanaaken sanes wekdal. Panaliti 
nindaaken penggamatan dhumateng data ingkang sampun wonten kanthi cara 
dipunambali ngginakaken instrumen saha alat bantu ingkang sami ananing 















ASILING PANALITEN SAHA PIREMBAGAN 
 
A. ASILING PANALITEN 
Sasampunipun nglaksanakaken panaliten ngengingi bab tembung aran 
andhahan wonten ing salebeting cariyos Para Abdi Sami Cecaturan panaliti 
manggihaken (1) prosespandhapuking tembung aran andhahan ing salebeting 
cariyos Para Abdi Sami Cecaturan, (2) teges tembung aran andhahan wonten ing 
salebeting cariyos Para Abdi Sami Cecaturan, (3) produktifitas wuwuhan ingkang 
ndapuk tembung aran andhahan wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan. 
Asiling panaliten menika kaserat wonten ing tabel  ringkesan. 
Data asiling panaliten ingkang langkung jangkep saged dipuntinggali 
wonten ing lampiran tabel analisis tembung aran andhahan wonten ing cariyos 
Para Abdi Sami Cecaturan. Tembung aran andhahan ing salebeting cariyos Para 
Abdi Sami Cecaturan dipunkempalaken miturut wuwuhan ingkang ndhapuk. 
Anggenipun ngempalaken tembung aran andhahan saged dipuntinggali wonten 
ing ngandhap menika. 
Tabel 3. Tembung aran andhahan ing salebeting cariyos Para Abdi Sami 
Cecaturan. 




Teges Cch  Indikator 









2 Layang-layang kabar 
sing akeh wis padha 
ngabarake sarana 
pangalembana sing 















2 Mengko suwe-suwe 
Petruk nduwe panemu 
mangkene, mupakat 
para wanita wedana, 
sabab bendara wedana 
kuwi minangka bapa 
babune utawa inya 






 {paN-}           temu 
 





1 Yen ngelingi ing praja-
praja liya saiki wes ana 








(pra-)           jurit 
 







2 Ing kono mbakyu rak 
ketemu mitra lawas, 
temtune kana rak 
pitakon kaanane 
mbakyu wektu saiki, 
hla miturut cara 
kasusilane, wis dadi 
























4 Daleme sing akeh-akeh 
iya bregas-bregas, aja 
meneh ngasi rusak, 
bocor sathithik wae, iya 
ora, Kang Gareng, tur 
iya mangku dalan 
gedhe, sing aspalan 













3 Truk, apa iya mathuk 
dongengan sing kaya 









2 jalaran saking 
pakulinane saben dina 
sing mangkono mau, 
iya banjur weruh, sapira 
oleh-oleha bakul 
godhong lembayung, 
bakul janganan, bakul 
wohwohan lan 

















2 We lah anggonmu 
motret kui mau mung 




















6 Hla kok jebul jogedan 
dhewe nglenter 













6 arep nganakake 
tatanan kanggo 
mitulungi kabudayaan 
bangsane dhewe sing 
cilik-cilik, iya kudu 
sarembug karo wong-







(-an)                 tata 
 





54 Sing kanggo tandha nek 
ijabe wis kalakon kuwi 
wedhuse kang 
ditalikung sikile, bakal 









 29 mitrane si Kasin sing 
aran Dullah, dimungsuh 
banget dening Musa 
mau, mulane banjur 
minggat saka pulo 
kono, menyang 






















diarak nyang alun-alun 












1 saikine umpmne uwong 
arep gawe tatanan 
murih becike, upamane 
wae tatanan netepake 















2 nganti pirang-pirang 















1 kowe apa ora kulak 
wata adol prungon, yen 
wawakile salah sijining 
pakumpulan wanita 




pasal, dene antarane 
bab sing warna-warna 





kaum putri uga bisa 
kapilih dadi lid 













2 elinga yen mbakyu 
kuwi bangsane wong 
pinter, wong 
pangajaran weton 
Milo, lo, dadi iya ngreti 
banget nyang tingkah 
laku kang becik utawa 



















2 Kuwi dudu pasemon, 
niyate ngarani mentah-




{pa-/-an}        semu 
 









10 wong rong golongan iki 
rak ora liya mung arep 
nguruhi wong kang 
padha nduwe 
kapreluan ana ing 











Saking tabel ing nginggil saged dipunmangertosi bilih wonten ing cariyos 
Para Abdi Sami Cecaturan saged kapanggihaken 132 tembung aran andhahan. 
Saking 132 tembung aran andhahan ingkang kapanggihaken, tembung aran 
andhahan menika saged dipunperang dados 8 jinis adhedhasar jinis wuwuhan 
ingkang dhapuk tembung aran. Jinis wuwuhan ingkang kapanggihaken saged 
ndhapuk tembung aran andhahan wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan 
inggih menika (1) {pa-},  (2) {paN-}, (3) {pra-}, (4) {pi-}, (5) {-an}, (6) {-e}, (7) 
{pa-/-an}, (8) {ka-/-an}. 
 
B. Pirembagan 
Jumbuh kaliyan watesaning perkawis ingkang sampun kaserat wonten ing 
bab I,ingkang badhe dipunrembag inggih menika bab pandhapuking tembung aran 
andhahan, teges wuwuhan ingkang ndhapuk tembung aran andhahan, saha 
produktifitas wuwuhan ingkang ndhapuk tembung aran ing salebeting cariyos 
Para Abdi Sami Cecaturan. Asiling panaliten nedhahaken bilih cariyos Para Abdi 
Sami Cecaturan kathah kapanggihaken tembung aran andhahan. Andharan 
tembung aran andhahan badhe dipunandharaken ing ngandhap menika. 
1. Wuwuhan Pandhapuking Tembung Aran 
a. Tembung aran mawi wuwuhan {pa-} 
Wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan menika kapanggihaken 
tembung aran ingkang kadhapuk saking wujud dhasar ingkang kawuwuhan ater-
ater {pa-}. Pangrimbagipun tembung aran menika {pa-} + WD (Kr). Ater-ater{pa-
} menika gadhah makna perangan ingkang dipunsebataken wujud dhasaripun. 





Sami Cecaturan menika saged dipuntinggali saking pethikan ing ngandhap 
menika. 
(1)“Layang-layang kabar sing akeh wis padha ngabarake sarana 
pangalembana sing nganti plekikan” (TAA 14) 
Tembung ‘pangalembana’ ingkang kacithak kandel ing pethikan 
nginggil menika kalebet tembung aran amargi tembung menika saged sumambung 
kaliyan tembung dudu saengga dados dudu pangalembana. Tembung 
‘pangalembana’ menika minangka tembung aran ingkang wujudipun tembung 
andhahan, saking wujud dhasar pikantuk wuwuhan {pa-}. Kangge mangertosi 
kadospundi pangrimbagipun, pramila tembung ‘pangalembana’ badhe kaudhal 
kados ing ngandhap menika. 
Pangalembana (TAA, ‘perangan ingkang   
   dipunginakaken kangge ngalembana) 
 
   {pa-}   ngalembana (TKr, ‘ngalem’) 
Saking skema ing nginggil saged dipunmangertosi wujud dhasar 
kaliyan wuwuhan ingkang ndhapuk tembung ‘pangalembana’. Tembung 
‘pangalembana’ kadhapuk saking ater-ater {pa-} saha wujud dhasar 
‘ngalembana’.Tembung ‘ngalembana’ menika kalebet tembung kriya amargi 
tembung menika saged sumambung kaliyan tembung ‘anggone’ saengga dados 
‘anggone ngalembana’.  
Tembung ‘ngalembana’ menika gadhah teges ‘ngalem’ 
(Pourwadarminta, 1939:375). Sasampunipun pikantuk ater-ater {pa-} tembung 
menika dados ‘pangalembana’ ingkang tegesesipun“perangan ingkang 





dipunmangertosi bilih ater-ater {pa-} gadhahmakna “perangan ingkang 
dipusebataken wujud dhasaripun”.Saking data ingkang dipunanalisis namung 
kapanggihaken kalihtembung aran andhahan ingkang kadhapuk kanthi wuwuhan 
{pa-}.  
b. Tembung Aran Andhahan mawi wuwuhan {paN-) 
Wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan menika kapanggihaken 
tembung aran ingkang kadhapuk saking wujud dhasar ingkang kawuwuhan ater-
ater {paN-}. Pangrimbagipun tembung aran menika {paN-} + WD (Pr). 
Wuwuhan {paN-} menika gadhah makna ingkang dipun-D. Tembung aran 
andhahan mawi wuwuhan {paN-} wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan 
menika saged dipuntinggali saking pethikan ing ngandhap menika. 
(2)“Mengko suwe-suwe Petruk nduwe panemu mangkene, mupakat 
para wanita wedana, sabab bendara wedana kuwi minangka bapa 
babune utawa iya kuwi iya bangsane mbakyu-mbakyu”. (TAA 115) 
Tembung ‘panemu’ ingkang kacithak kandel ing pethikan nginggil 
menika kalebet tembung aran amargi saged sumambung kaliyan tembung dudu 
saengga dados dudu panemu. Tembung ‘panemu’ menika minangka tembung aran 
ingkang wujudipun tembung andhahan, saking wujud dhasar pikantuk wuwuhan 
{paN-}. Kangge mangertosi kadospundi pangrimbagipun, pramila tembung 
‘panemu’ badhe kaudhal kados ing ngandhap menika. 
   Panemu (TAA, “ingkang dipuntemu”) 
 





Saking skema ing nginggil saged dipunmangertosi wujud dhasar 
kaliyan wuwuhan ingkang ndapuk tembung ‘panemu’. Tembung ‘panemu’ 
kadhapuk saking ater-ater {paN-} saha wujud dhasar ‘temu’.Wuwuhan {paN-} 
menawi dipunraketaken kaliyan wujud dhasar ingkang wiwitaning tembung 
awujud fonem ‘d’, ‘t’, utawi ‘s’  fonem ‘d’, ’t’, utawi ‘s’, menika luluh. Tembung 
‘temu’ menika kalebet tembung prakatagorial amargi menawi dereng pikantuk 
wuwuhan tembung menika derang saged dipungolongaken jinis tembung menapa.  
Tembung ‘temu’ menika gadhah teges “kapethuk, gathuk kaliyan” 
(Pourwadarminta, 1939:601). Sasampunipun pikantuk ater-ater {paN-} tembung 
menika dados ‘panemu’ ingkang tegesesipun “ingkang dipuntemu”. Saking 
andharan menika saged dipunmangertosi bilih ater-ater {paN-} gadhahmakna 
“ingkang dipun-D”.Saking data ingkang dipunanalisis kapanggihaken2tembung 
aran andhahan ingkang kadhapuk kanthi wuwuhan {paN-}. 
c. Tembung Aran Andhahan mawi wuwuhan {pra-} 
Wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan menika kapanggihaken 
tembung aran ingkang kadhapuk saking wujud dhasar ingkang kawuwuhan ater-
ater {pra-}. Pangrimbagipun tembung aran menika {pra-} + WD (Pr). Wuwuhan 
{pra-} menika boten gadhah fungsi ndhapuk tembung aran. Tembung aran 
andhahan mawi wuwuhan {pra-} wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan 
saged dipuntinggali saking pethikan ing ngandhap menika. 
(3)”Yen ngelingi ing praja-praja liya saiki wes ana prajurit wadon, 
pulisi wadon, lan sapanunggalane”. (TAA 116) 
 
Tembung ‘prajurit’ ingkang kacithak kandel ing pethikan nginggil 





tembung dudu saengga dados dudu prajurit. Tembung ‘prajurit’ menika minangka 
tembung aran ingkang wujudipun tembung andhahan, saking wujud dhasar 
pikantuk wuwuhan {pra-}. Kangge mangertosi kadospundi pangrimbagipun, 
pramila tembung ‘prajurit’ badhe kaudhal kados ing ngandhap menika. 
    Prajurit (TAA, ‘tiang ingkang majeng perang,  
      saradhadhu) 
 
 
  {pra-}    jurit (Pr, “perang, peperangan”) 
 
Saking skema ing nginggil saged dipunmangertosi wujud dhasar 
kaliyan wuwuhan ingkang ndapuk tembung ‘prajurit’. Tembung ‘prajurit’ 
kadhapuk saking ater-ater {pra-} saha wujud dhasar ‘jurit’.Tembung ‘jurit’ 
menika kalebet tembung prakatagorial amargi tembung menika dereng saged 
dipungolongaken jinis menapa menawi dereng dipunsukani wuwuhan.  
Tembung ‘jurit’ menika gadhah teges “perang,peperangan” 
(Pourwadarminta, 1939:96). Sasampunipun pikantuk ater-ater {pra-} tembung 
menika dados ‘prajurit’ ingkang tegesesipun “tiyang ingkang majeng perang”. 
Ater-ater {pra-} menika gadhah fungsi ndhapuk tembung aran. Saking data 
ingkang dipunanalisis namung kapanggihakensetunggaltembung aran andhahan 
ingkang kadhapuk kanthi wuwuhan {pra-}.  
d. Tembung Aran Andhahan Mawi wuwuhan {pi-} 
Wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan menika kapanggihaken 
tembung aran ingkang kadhapuk saking wujud dhasar ingkang kawuwuhan ater-
ater {pi-}. Pangrimbakipun tembung aran menika {pi-} + WD (Kr). Wuwuhan 





aran andhahan mawi wuwuhan {pi-} wonten ing cariyos Para Abdi Sami 
Cecaturan saged dipuntinggali saking pethikan ing ngandhap menika. 
(4)“Ing kono mbakyu rak ketemu mitra lawas, temtune kana rak 
pitakon kaanane mbakyu wektu saiki, hla miturut cara kasusilane, wis 
dadi wajibe mbakyu kudu mangsuli, becik, seneng, lekker, mengkono 
Kang Gareng”. (TAA 67) 
 
Tembung ‘pitakon’ ingkang kacithak kandel ing pethikan nginggil 
menika kalebet tembung aran amargi tembung menika saged sumambung kaliyan 
tembung dudu saengga dados dudu pitakon. Tembung ‘pitakon’ menika minangka 
tembung aran ingkang wujudipun tembung andhahan, saking wujud dhasar 
pikantuk wuwuhan {pi-}. Kangge mangertosi kadospundi pangrimbagipun, 
pramila tembung ‘pitakon’ badhe kaudhal kados ing ngandhap menika. 
            pitakon (TAA, “perangan ingkang dipuntakenaken”) 
 
   {pi-}    takon (TKr, “miterang, nyiwun  
      wangsulan”) 
 
Saking skema ing nginggil saged dipunmangertosi wujud dhasar 
kaliyan wuwuhan ingkang ndapuk tembung ‘pitakon’. Tembung ‘pitakon’ 
kadhapuk saking ater-ater {pi-} saha wujud dhasar ‘takon’.Tembung ‘takon’ 
menika kalebet tembung kriya amargi saged sumambung kaliyan tembung 
anggone saengga dados anggone takon. 
Tembung ‘takon’ menika gadhah teges “miterang, nyiwun wangsulan” 
(Pourwadarminta, 1939:586). Sasampunipun pikantuk ater-ater {pi-} tembung 
menika dados ‘pitakon’ ingkang tegesesipun “perangan ingkang dipuntakenaken”. 





gadhahmakna “perangan ingkang dipun-D/dipun-D-aken”.Saking data ingkang 
dipunanalisis namung kapanggihaken 2 tembung aran andhahan ingkang 
kadhapuk kanthi wuwuhan {pi-}.  
e. Tembung Aran Andhahan Mawi Wuwuhan (-an) 
wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan menika kapanggihaken 
tembung aran ingkang kadhapuk saking wujud dhasar ingkang kawuwuhan 
panambang {-an}. Pangrimbagipun tembung aran menika antawisipun {-an} + 
WD (TA), {-an} + WD (TKa), saha {-an} + WD (TPr). Wonten ing ngandhap 
menika badhe kaandharaken proses pandhapukipun tembung aran andhahan 
kanthi ngraketaken panambang{-an} saha makna ingkang dipunasilaken 
panambang {-an}. 
1) Panambang {-an} + WD (TA) 
pangrimbagipun tembung aran{-an} + WD (TA) menika gadhah makna 
panggenan ingkang dipunsebataken wujud dhasaripun, nirokaken utawi kados 
ingkang dipunsebataken wujud dhasaripun, saha ingkang dipun-D. Andharanipun 
saged dipuntinggali ing ngandhap menika. 
a) Panambang {-an} + WD (TA) Kanthi Makna Panggenan ingkang 
Dipusebataken Wujud Dhasaripun. 
Wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan menika kapanggihaken 
tembung aran ingkang kadhapuk saking wujud dhasar ingkang kawuwuhan 
panambang {-an}. Pangrimbagipun tembung aranandhahan menika {-an} + WD 
(TA). Salah satunggaling makna saking panambang menika inggih menika 





mawi panambang {-an} + WD (TA) kanthi makna panggenan ingkang 
dipusebataken wujud dhasaripun saged dipuntinggali saking pethikan ing 
ngandhap menika.  
(5)“Daleme sing akeh-akeh iya bregas-bregas, aja meneh ngasi rusak, 
bocor sathithik wae, iya ora, Kang Gareng, tur iya mangku dalan gedhe, 
sing aspalan kathik gempi kae”. (TAA 123) 
 
Tembung ‘aspalan’ ingkang kacithak kandel ing pethikan nginggil 
menika kalebet tembung aran amargi saged sumambung kaliyan tembung dudu 
saengga dados dudu aspalan. Tembung ‘aspalan’ menika minangka tembung aran 
ingkang wujudipun tembung andhahan, saking wujud dhasar pikantuk panambang 
{-an}. Kangge mangertosi kadospundi pangrimbagipun, pramila tembung 
‘aspalan’ badhe kaudhal kados ing ngandhap menika. 
     aspalan (TAA, “panggenan ingkang awujud  
      aspal”) 
 
    {-an}    aspal(TA, “bangsanipun tir  
       ingkang dipunginakaken  
       mupuk dalan”) 
 
Saking skema ing nginggil saged dipunmangertosi wujud dhasar 
kaliyan wuwuhan ingkang ndapuk tembung ‘aspalan’. Tembung ‘aspalan’ 
kadhapuk saking panambang {-an} saha wujud dhasar ‘aspal’.Tembung ‘aspal’ 
menika kalebet tembung aran amargi saged sumambung kaliyan tembung dudu 
saengga dados dudu aspal.  
Tembung ‘aspal’ menika gadhah teges “bangsanipun tir ingkang 
dipunginakaken mupuk dalan” (Pourwadarminta, 1939:20). Sasampunipun 
pikantuk panambang {-an} tembung menika dados ‘aspalan’ ingkang tegesesipun 





dipunmangertosi bilih panambang {-an} gadhahmakna “panggenan ingkang 
dipunsebataken wujud dhasaripun”.Saking data ingkang dipunanalisis 
kapanggihaken 4tembung aran andhahan ingkang kadhapuk kanthipanambang {-
an}ingkang maknaipun panggenan ingkang dipunsebataken wujud dhasaripun.  
b) Panambang {-an} + WD (TA) Kanthi Makna Nirokaken utawi Kados 
ingkang Dipunsebataken Wujud Dhasaripun.  
Wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan menika kapanggihaken 
tembung aran ingkang kadhapuk saking wujud dhasar ingkang kawuwuhan 
panambang {-an}. Pangrimbagipun tembung aran andhahan menika {-an} + WD 
(TA). Salah satunggaling makna saking panambang {-an} inggih menika 
nirokaken utawi kados ingkang dipunsebataken wujud dhasaripun. Tembung aran 
andhahan mawi panambang {-an} wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan 
menika saged dipuntinggali saking pethikan ing ngandhap menika. 
(6)“Truk, apa iya mathuk dongengan sing kaya ngono kuwi”. (TAA 
44) 
Tembung ‘dongengan’ ingkang kacithak kandel ing pethikan nginggil 
menika kalebet tembung aran amargi saged sumambung kaliyan tembung dudu 
saengga dados dudu dongengan. Tembung ‘dongengan’ menika minangka 
tembung aran ingkang wujudipun tembung andhahan, saking wujud dhasar 
pikantuk panambang {-an}. Kangge mangertosi kadospundi pangrimbagipun, 
pramila tembung ‘dongengan’ badhe kaudhal kados ing ngandhap menika. 




    {-an}    dongeng (TA, “crita   






Saking skema ing nginggil saged dipunmangertosi wujud dhasar 
kaliyan wuwuhan ingkang ndapuk tembung ‘dongengan’. Tembung ‘dongengan’ 
kadhapuk saking panambang {-an} saha wujud dhasar ‘dongeng’.Tembung 
‘dongeng’ menika kalebet tembung aran amargi saged sumambung kaliyan 
tembung dudu saengga dados dudu dongeng.  
Tembung ‘dongeng’ menika gadhah teges “crita karangan” 
(Pourwadarminta, 1939:74). Sasampunipun pikantuk panambang {-an} tembung 
menika dados ‘dongengan’ ingkang tegesesipun “kados dogeng”. Saking andharan 
menika saged dipunmangertosi bilih panambang {-an} gadhahmakna “tiruan 
utawi kados ingkang dipunsebataken wujud dhasaripun”.Saking data ingkang 
dipunanalisis namung kapanggihaken3tembung aran andhaha ingkang kadhapuk 
kanthi wuwuhan {-an}ingkang maknanipun tiruan utawi kados ingkang 
dipusebataken wujud dhasaripun.  
c) Panambang {-an} + WD (TA) Kanthi Makna ingkang dipun-D 
Wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan menika kapanggihaken 
tembung aran ingkang kadhapuk saking wujud dhasar ingkang kawuwuhan 
panambang {-an}. Pangrimbagipun tembung aran menika {-an} + WD (TA). 
Salah satunggaling makna saking panambang {-an} inggih menika ingkang dipun-
D. Tembung aran andhahan mawi panambang {-an} wonten ing cariyos Para Abdi 
Sami Cecaturan menika saged dipuntinggali saking pethikan ing ngandhap 
menika. 
(7)“jalaran saking pakulinane saben dina sing mangkono mau, iya 
banjur weruh, sapira oleh-olehe bakul godhong lembayung, bakul 






Tembung ‘janganan’ ingkang kacithak kandel ing pethikan nginggil 
menika kalebet tembung aran amargi saged sumambung kaliyan tembung dudu 
saengga dados dudu janganan. Tembung ‘janganan’ menika minangka tembung 
aran ingkang wujudipun tembung andhahan, saking wujud dhasar pikantuk 
panambang {-an}. Kangge mangertosi kadospundi pangrimbagipun, pramila 
tembung ‘janganan’ badhe kaudhal kados ing ngandhap menika. 




{-an}    jangan(TA, “lelawuhan  
    ngangge ampas sarta duduh”) 
 
Saking skema ing nginggil saged dipunmangertosi wujud dhasar 
kaliyan wuwuhan ingkang ndapuk tembung ‘janganan’. Tembung ‘janganan’ 
kadhapuk saking panambang {-an} saha wujud dhasar ‘jangan’.Tembung ‘jangan’ 
menika kalebet tembung aran amargi saged sumambung kaliyan tembung dudu 
saengga dados dudu jangan. 
 Tembung ‘jangan’ menika gadhah teges “lelawuhan ngangge ampas 
sarta duduh” (Pourwadarminta, 1939:80). Sasampunipun pikantuk panambang {-
an} tembung menika dados ‘janganan’ ingkang tegesesipun “ingkang 
dipunjangan”. Saking andharan menika saged dipunmangertosi bilih panambang 
{-an} gadhahmakna “ingkang dipun-D”.Saking data ingkang dipunanalisis 
kapanggihaken2tembung aran andhahan ingkang kadhapuk kanthipanambang {-







2) Panambang {-an} + WD (TKa) 
Wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan menika kapanggihaken 
tembung aran ingkang kadhapuk saking wujud dhasar ingkang kawuwuhan 
panambang {-an}. Pangrimbagingipun tembung aran menika {-an} + WD (TKa). 
Makna saking pangrimbaging tembung aran andhahan {-an} + WD (Tka) inggih 
menika perangan ingkang sifatipun kados ingkang dipunsebataken wujud 
dhasaripun. Tembung aran andhahan mawi panambang {-an} kanthi wujud 
dhasaripun tembung kaanan wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan 
menika saged dipuntinggali saking pethikan ing ngandhap menika. 
(8)“We lah anggonmu motret kui mau mung kanggo gagahan tok? (TAA 
51) 
Tembung ‘gagahan’ ingkang kacithak kandel ing pethikan nginggil 
menika kalebet tembung aran amargi saged sumambung kaliyan tembung dudu 
saengga dados dudu gagahan. Tembung ‘gagahan’ menika minangka tembung 
aran ingkang wujudipun tembung andhahan, saking wujud dhasar pikantuk 
panambang {-an}. Kangge mangertosi kadospundi pangrimbagipun, pramila 
tembung ‘gagahan’ badhe kaudhal kados ing ngandhap menika. 
    gagahan (TAA, “perangan ingkang sifatipun  
       gagah”)  
 
 
   {-an}    gagah (TA, “gedhe duwur  
       saha santosa tumrapipun  






Saking skema ing nginggil saged dipunmangertosi wujud dhasar kaliyan 
wuwuhan ingkang ndapuk tembung ‘gagahan’. Tembung ‘gagahan’ kadhapuk 
saking panambang {-an} saha wujud dhasar ‘gagah’.Tembung ‘gagah’ menika 
kalebet tembung kaanan amargi saged sumambung kaliyan tembung banget 
saengga dados gagah banget. 
 Tembung ‘gagah’ menika gadhah teges “gedhe dhuwur saha santosa 
tumrapipun pawakan” (Pourwadarminta, 1939:127). Sasampunipun pikantuk 
panambang {-an} tembung menika dados ‘gagahan’ ingkang tegesesipun 
“perangan ingkang sifatipun gagah”. Saking andharan menika saged 
dipunmangertosi bilih panambang {-an} gadhahmakna“perangan ingkang 
sifatipun kados ingkang dipusebatakan wujud dhasaripun”.Saking data ingkang 
dipunanalisis kapanggihaken 2 tembung aran andhahan ingkang kadhapuk kanthi 
wuwuhan {-an} ingkangwujud dhasaripun tembung kaanan.  
3) Panambang {-an} + WD (TPr) 
Wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan menika kapanggihaken 
tembung aran ingkang kadhapuk saking wujud dhasar ingkang kawuwuhan 
panambang {-an}. Pangrimbagipun tembung aran menika {-an} + WD (Pr). 
Wuwuhan {-an} menika gadhah makna asiling tumindhak ingkang 
dipunsebataken wujud dhasaripun, saha piranti kangge nindhakakenmenapa 
ingkang kasebut ing wujud dhasaripun. Andharanipun saged dipuntinggali ing 
ngandhap menika. 
a) Panambang {-an} +  WD (Pr) Kanthi Makna Asiling Tumindak Ingkang 





Wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan menika kapanggihaken 
tembung aran ingkang kadhapuk saking wujud dhasar ingkang kawuwuhan 
panambang {-an}. Pangrimbagipun tembung aran andhahan menika {-an} + WD 
(Pr). Salah satunggaling makna saking panambang {-an} inggih menika asiling 
tumindhak ingkang dipunsebataken wujud dhasaripun. Tembung aran andhahn 
mawi panambang {-an} wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan menika 
saged dipuntinggali saking pethikan ing ngandhap menika. 
(9)“Hla kok jebul jogedan dhewe nglenter mengkono”. (TAA 64) 
 
Tembung ‘jogedan’ ingkang kacithak kandel ing pethikan nginggil 
menika kalebet tembung aran amargi tembung menika saged sumambung kaliyan 
tembung dudu saengga dados dudu jogedan. Tembung ‘jogedan’ menika 
minangka tembung aran ingkang wujudipun tembung andhahan, saking wujud 
dhasar pikantuk panambang {-an}. Kangge mangertosi kadospundi 
pangrimbagipun, pramila tembung ‘jogedan’ badhe kaudhal kados ing ngandhap 
menika. 




   {-an}    joged (TA, “solah bawa  
       ingkang tinata manut   
       wiramaning gendhing”) 
 
Saking skema ing nginggil saged dipunmangertosi wujud dhasar 
kaliyan wuwuhan ingkang ndapuk tembung ‘jogedan’. Tembung ‘jogedan’ 





‘joged’menika kalebet tembung prakatagorial amargi menawi dereng pikantuk 
wuwuhan dereng saged dipungolongaken jinis tembung menapa.  
Tembung ‘joged’ menika gadhah teges “solah bawa ingkang tinata 
miturut wiramaning gendhing” (Pourwadarminta, 1939:98). Sasampunipun 
pikantuk panambang {-an} tembung menika dados ‘jogedan’ ingkang tegesesipun 
“asiling saking tumindak joged”. Saking andharan menika saged dipunmangertosi 
bilih panambang {-an} gadhahmakna “asiling saking tumindak ingkang 
dipunsebataken wujud dhasaripun”.Saking data ingkang dipunanalisis 
kapanggihaken6tembung aran andhahan ingkang kadhapuk kanthi wuwuhan {-
an} ingkang maknanipunasiling tumindak ingkang dipunsebataken wujud 
dhasaripun. 
b) Panambang {-an} +  WD (Pr) Kanthi Makna Piranti Kangge Nindakaken 
Wujud Dhasaripun. 
Wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan menika kapanggihaken 
tembung aran ingkang kadhapuk saking wujud dhasar ingkang kawuwuhan 
panambang {-an}. Pangrimbagipun tembung aran menika {-an} + WD (Pr). Salah 
satunggaling makna saking panambang {-an} inggih menika piranti kangge 
nindakaken menapa ingkang dipunsebataken wujud dhasaripun. Tembung aran 
andhahan mawi panambang {-an} wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan 
menika saged dipuntinggali saking pethikan ing ngandhap menika. 
(10)“arep nganakake tatanan kanggo mitulungi kabudayaan bangsane 
dhewe sing cilik-cilik, iya kudu sarembug karo wong-wong sing kudu 






Tembung ‘tatanan’ ingkang kacithak kandel ing pethikan nginggil 
menika kalebet tembung aran amargi tembung menika saged sumambung kaliyan 
dudu saengga dados dudu tatanan. Tembung ‘tatanan’ menika minangka tembung 
aran ingkang wujudipun tembung andhahan, saking wujud dhasar pikantuk 
panambang {-an}. Kangge mangertosi kadospundi pangrimbagipun, pramila 
tembung ‘tatanan’ badhe kaudhal kados ing ngandhap menika. 
     tatanan (TAA, “piranti kangge nindhakaken  
       tata”)  
 
 
   {-an}    tata (TPr, “becikipun   
       pangatrap”) 
 
Saking skema ing nginggil saged dipunmangertosi wujud dhasar 
kaliyan wuwuhan ingkang ndapuk tembung ‘tatanan’. Wuwuhan {-an} menika 
ewah dados {-nan} amargi pungkasaning tembung menika awujud vokal. 
Tembung ‘tatanan’ kadhapuk saking panambang {-an} saha wujud dhasar 
‘tata.Tembung ‘tata’ menika kalebet tembung prakatagorial amargi menawi 
dereng pikantuk wuwuhan tembung menika dereng saged dipungolongaken jinis 
tembung menapa. 
 Tembung ‘tata’ menika gadhah teges “becikipun pangatrap” 
(Pourwadarminta, 1939:594). Sasampunipun pikantuk panambang {-an} tembung 
menika dados ‘tatanan’ ingkang tegesesipun “piranti kangge nindakaken tata”. 
Saking andharan menika saged dipunmangertosi bilih panambang {-an} 
gadhahmakna “piranti kangge nindakaken menapa ingkang dipunsebataken wujud 





andhahan ingkang kadhapuk kanthi wuwuhan {-an} ingkang maknanipunpiranti 
kangge nindakaken menapa ingkang dipunsebataken wujud dhasaripun. 
f. Tembung Aran Andhahan Mawi Wuwuhan {-e} 
Wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan menika kapanggihaken 
tembung aran ingkang kadhapuk saking wujud dhasar ingkang kawuwuhan 
panambang {-e}. Pangrimbagipun tembung aran andhahan menika {-e} + WD 
(TA). Panambang {-e} menika gadhahalomorf {-e} saha alomorf  {-
ne}.Andharanipun saking wuwuhanmenika badhe kaandharaken ing ngandhap. 
1) Tembung Aran Andhahan kanthi alomorf {-e} 
Wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan menika kapanggihaken 
tembung aran ingkang kadhapuk saking wujud dhasar ingkang kawuwuhan 
panambang kanthi alomorf {-e}. Pangrimbagipun tembung aran andhahan menika 
{-e} + WD (TA). Panambang {-e} menika ngandharaken makna 
tartamtu.Tembung aran andhahan mawi panambang alomorf {-e} wonten ing 
cariyos Para Abdi Sami Cecaturan saged dipuntinggali saking pethikan ing 
ngandhap menika. 
(11)“Sing kanggo tandha nek ijabe wis kalakon kuwi wedhuse kang 
ditalikung sikile, bakal dibeleh. (TAA 36) 
 
Tembung ‘sikile’ ingkang kacithak kandel ing pethikan nginggil menika 
kalebet tembung aran amargi saged sumambung kaliyan tembung dudu saengga 
dados dudu sikile. Tembung ‘sikile’ menika minangka tembung aran ingkang 
wujudipun tembung andhahan, saking wujud dhasar pikantuk panambang {-e}. 
Kangge mangertosi kadospundi pangrimbagipun, pramila tembung ‘sikile’ badhe 










   {-e}       sikil (TA, “peranganing   
          angganipun badan ingkang njagi  
      awak”) 
 
Saking skema ing nginggil saged dipunmangertosi wujud dhasar 
kaliyan wuwuhan ingkang ndapuk tembung ‘sikile’. Tembung ‘sikile’ kadhapuk 
saking panambang{-e} saha wujud dhasar ‘sikil’.Tembung ‘sikil’ menika kalebet 
tembung aran amargi tembung menika saged sumambung kaliyan tembung dudu 
saengga dados dudu sikil.  
Tembung ‘sikil’ menika gadhah teges “peranganing angganipun badan 
ingkang njagi awak” (Pourwadarminta, 1939:562). Sasampunipun pikantuk 
panambang {-e} tembung menika dados ‘sikile’ ingkang tegesesipun “sikile”. 
Saking andharan menika saged dipunmangertosi bilih panambang {-e} 
gadhahmakna “kepemilikan tartamtu”. Saking data ingkang dipunanalisis 
kapanggihaken 54 tembung aran andhahan ingkang kadhapuk kanthi wuwuhan {-
e}. 
2) Tembung Aran Andhahan kanthi alomorf {-ne} 
Wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan menika kapanggihaken 
tembung aran ingkang kadhapuk saking wujud dhasar ingkang kawuwuhan 
panambang kanthi alomorf {-ne}. Panambang kanthi alomorf {-ne} menika menawi 
pungkasaning tembung awujud vokal. Pangrimbagipun tembung aran andhahan 





{-e} inggih menika ngandharaken makna tartamtu. Tembung aran andhahan mawi 
alomorf {-ne} wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan saged dipuntinggali 
saking pethikan ing ngandhap menika. 
(12)“mitrane si Kasin sing aran Dullah, dimungsuh banget dening 
Musa mau, mulane banjur minggat saka pulo kono, menyang 
Singapura”. (TAA 24) 
 
Tembung ‘mitrane’ ingkang kacithak kandel ing pethikan nginggil 
menika kalebet tembung aran amargi tembung menika saged sumambung kaliyan 
tembung dudu saengga dados dudu mitrane. Tembung ‘mitrane’ menika minangka 
tembung aran ingkang wujudipun tembung andhahan,saking wujud dhasar 
pikantuk panambang{-e}. Kangge mangertosi kadospundi pangrimbagipun, 
pramila tembung ‘mitrane’ badhe kaudhal kados ing ngandhap menika. 




  {-e}       mitra (TA, “kanca ingkang raket”) 
 
Saking skema ing nginggil saged dipunmangertosi wujud dhasar 
kaliyan wuwuhan ingkang ndapuk tembung ‘mitrane’. Tembung ‘mitrane’ 
kadhapuk saking alomofr {-ne} saha wujud dhasar ‘mitra’.Tembung ‘mitra’ 
menika kalebet tembung aran amargi saged sumambung kaliyan tembung dudu 
saengga dados dudu mitra. 
 Tembung ‘mitra’ menika gadhah teges “kanca ingkang raket” 
(Pourwadarminta, 1939:318). Sasampunipun pikantuk alomorf {-ne} tembung 
menika dados ‘mitrane’ ingkang tegesesipun ‘mitrane’. Saking andharan menika 





tartamtu’.Saking data ingkang dipunanalisis kapanggihaken 29 tembung aran 
andhahan ingkang kadhapuk kanthi alomorf {-ne}. 
g. Tembung Aran Andhahan Mawi Wuwuhan Bebarengan {pa-/-an} 
wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan menika kapanggihaken 
tembung aran ingkang kadhapuk saking wujud dhasar ingkang kawuwuhan, 
wuwuhan bebarengan {pa-/-an}. Pangrimbagipun tembung aran andhahan menika 
{pa-/-an} + WD (TA), {pa-/-an} + WD (TKr), saha {pa-/-an} + WD (TKa). 
Wonten ing ngandhap menika badhe kaandharaken proses pandhapukipun 
tembung aran andhahan kanthi ngraketaken wuwuhan bebarengan {pa-/-an} saha 
makna ingkang dipunasilaken wuwuhan bebarengan {pa-/-an}. 
1) Wuwuhan bebarengan {pa-/-an} + WD (TA) 
Wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan menika kapanggihaken 
tembung aran ingkang kadhapuk saking wujud dhasar ingkang pikantuk wuwuhan 
bebarengan {pa-/-an}. Pangrimbagipun tembung aran andhahan menika {pa-/-an} 
+ WD (TA). Wuwuhan bebarengan {pa-/-an} menika gadhah makna panggenan 
ingkang dipunsebataken wujud dhasaripun, saha jinis ingkang dipunsebataken 
wujud dhasaripun. Andharanipun saged dipuntinggali ing ngandhap menika. 
a) Wuwuhan bebarengan {pa-/-an} + WD (TA) Kanthi Makna Panggenan 
ingkang Dipusebataken Wujud Dhasaripun. 
Wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan menika kapanggihaken 
tembung aran ingkang kadhapuk saking wujud dhasar saha wuwuhan bebarengan 
{pa-/-an}. Pangrimbagipun tembung aran andhahan menika {pa-/-an} + WD 





menika panggenan ingkang dipunsebataken wujud dhasaripun. Tembung aran 
andhahan mawi wuwuhan bebarengan {pa-/-an} wonten ing cariyos Para Abdi 
Sami Cecaturan saged dipuntingali saking pethikan ing ngandhap menika. 
(13)“Padhane, kalane kowe dadi panganten, sadurunge temu, 
pangantene lanang diarak nyang alun-alun turut pacinan. (TAA 31) 
 
Tembung ‘pacinan’ ingkang kacithak kandel ing pethikan nginggil 
menika kalebet tembung aran amargi tembung menika saged sumambung kaliyan 
tembung dudu saengga dados dudu pacinan. Tembung ‘pacinan’ menika 
minangka tembung aran ingkang wujudipun tembung andhahansaking wujud 
dhasar pikantuk wuwuhan bebarengan {pa-/-an}. Kangge mangertosi kadospundi 
pangrimbagipun, pramila tembung ‘pacinan’ badhe kaudhal kados ing ngandhap 
menika. 
    pacinan (TAA, “panggenan bangsa    
      Tionghwa”)  
 
 
    {pa-/-an}   cina (TA, “bangsa   
       Tionghwa”) 
 
Saking skema ing nginggil saged dipunmangertosi wujud dhasar 
kaliyan wuwuhan ingkang ndapuk tembung ‘pacinan’. Tembung ‘pacinan’ menika 
wonten proses asimilai vokal, saking akhiran tembung lingga ingkang awujud 
vokal /a/ saha wuwuhan {-an} dados [a]. Tembung ‘pacinan’ kadhapuk saking 
wuwuhan bebarengan {pa-/-an} saha wujud dhasar ‘cina’.Tembung ‘cina’ menika 
kalebet tembung aran amargi saged sumambung kaliyan tembung dudu saengga 





Tembung ‘cina’ menika gadhah teges “bangsa Tionghwa” 
(Pourwadarminta, 1939:638). Sasampunipun pikantuk wuwuhan bebarengan {pa-
/-an} tembung menika dados ‘pacinan’ ingkang tegesesipun “panggenan bagsa 
Tionghwa”. Saking andharan menika saged dipunmangertosi bilih wuwuhan 
bebarengan {pa/-an} gadhahmakna “panggenan ingkang dipunsebataken wujud 
dhasaripun”.Saking data ingkang dipunanalisis kapanggihakensetunggal 
kemawontembung aran andhahan ingkang kadhapuk kanthi wuwuhan bebarengan 




b) Wuwuhan bebarengan {pa-/-an} + WD (TA) Kanthi Makna Jinis Ingkang 
Dipunsebataken Wujud Dasaripun.  
Wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan menika kapanggihaken 
tembung aran ingkang kadhapuk saking wujud dhasar saha wuwuhan bebarengan 
{pa-/-an}. Pangrimbagipun tembung aran andhahan menika {pa-/-an} + WD 
(TA). Salah satunggaling makna saking wuwuhan bebarengan {pa-/-an} inggih 
menika jinis ingkang dipunsebataken wujud dhasaripun. Tembung aran andhahan 
mawi wuwuhan bebarengan {pa-/-an} wonten ing cariyos Para Abdi Sami 
Cecaturan saged dipuntinggali saking pethikan ing ngandhap menika. 
(14)“Saikine umpamane uwong arep gawe tatanan murih becike, 
upamane wae tatanan netepake paukuman. (TAA 125) 
 
Tembung ‘paukuman’ ingkang kacithak kandel ing pethikan nginggil 





tembung dudu saengga dados dudu paukuman. Tembung ‘paukuman’ menika 
minangka tembung aran ingkang wujudipun tembung andhahan, saking wujud 
dhasar pikantuk wuwuhan bebarengan {pa-/-an}. Kangge mangertosi kadospundi 
pangrimbagipun, pramila tembung ‘paukuman’ badhe kaudhal kados ing 
ngandhap menika. 




    {pa-/-an}   ukum (TA, “pidana sarana  
       dipunsiksa badanipun”) 
 
Saking skema ing nginggil saged dipunmangertosi wujud dhasar 
kaliyan wuwuhan ingkang ndapuk tembung ‘paukuman’. Tembung ‘paukuman’ 
kadhapuk saking wuwuhan bebarengan {pa-/-an} saha wujud dhasar 
‘ukum’.Tembung ‘ukum’ menika kalebet tembung aran amargi tembung menika 
saged sumambung kaliyan tembung dudu saengga dados dudu ukum.  
Tembung ‘ukum’ menika gadhah teges “pidana sarana dipunseksa 
badanipun” (Pourwadarminta, 1939:437). Sasampunipun pikantuk wuwuhan 
bebarengan {pa-/-an} tembung menika dados ‘paukuman’ ingkang tegesesipun 
“jinis saking ukum”. Saking andharan menika saged dipunmangertosi bilih 
wuwuhan bebarengan {pa/-an} gadhahmakna “jinis ingkang dipunsebataken 
wujud dhasaripun”.Saking data ingkang dipunanalisis kapanggihaken setunggal 
kemawon tembung aran andhahan ingkang kadhapuk kanthi wuwuhan bebarengan 







2) Wuwuhan bebarengan {pa-/-an} + WD (TKr) 
Wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan menika kapanggihaken 
tembung aran ingkang kadhapuk saking wujud dhasar saha wuwuhan bebarengan 
{pa-/-an}. Pangrimbagipun tembung aran andhahan menika {pa-/-an} + WD (Kr). 
Wuwuhan bebarengan {pa-/-an} menika gadhah makna perangan ingkang dipun-
D utawi dipun-D-aken, piranti kangge nindakaken menapa ingkang 
dipunsebataken wujud dhasaripun, saha proses nirokaken menapa ingkang 
dipunsebataken wujud dhasaripun. Andharanipun saged dipuntinggali ing 
ngandhap menika. 
a) Wuwuhan bebarengan {pa-/-an} + WD (TKr) Kanthi Makna Perangan 
Ingkang Dipun-D utawi Dipun-D-aken.  
Wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan menika kapanggihaken 
tembung aran ingkang kadhapuk saking wujud dhasar saha wuwuhan bebarengan 
{pa-/-an}. Pangrimbagipun tembung aran andhahan menika {pa-/-an} + WD 
(TKr). Salah satunggaling makna saking wuwuhan bebarengan {pa-/-an} inggih 
menika ingkang dipun-D utawi dipun-D-aken. Tembung aran andhahan mawi 
wuwuhan bebarengan {pa-/-an} kanthi makna ingkang dipun-D utawi dipun-D-
aken wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan saged dipuntinggali saking 
pethikan ing ngandhap menika. 
(15)“jaman maleset saiki wek kepungkur, ora kurang pagawean 
kanggo wong wadon, kayata klerek kantor pos, jipro tilpon, jipro toko”. 
(TAA 41) 
Tembung ‘pagawean’ ingkang kacithak kandel ing pethikan nginggil 





saengga dados dudu pagawean. Tembung ‘pagawean’ menika minangka tembung 
aran ingkang wujudipun tembung andhahan, saking wujud dhasar pikantuk 
wuwuhan bebarengan {pa-/-an}. Kangge mangertosi kadospundi pangrimbagipun, 
pramila tembung ‘pagawean’ badhe kaudhal kados ing ngandhap menika. 
    pagawean (TAA, “ingkang dipungawe”)  
 
 
    {pa-/-an}   gawe (TKr, “pakaryan,  
       kwajiban ingkang   
       dipuntindakaken”) 
 
Saking skema ing nginggil saged dipunmangertosi wujud dhasar 
kaliyan wuwuhan ingkang ndapuk tembung ‘pagawean’. Tembung ‘pagawean’ 
kadhapuk saking wuwuhan bebarengan {pa-/-an} saha wujud dhasar 
‘gawe’.Tembung ‘gawe’ menika kalebet tembung kriya amargi tembung menika 
saged sumambung kaliyan tembung anggone saengga dados anggone gawe.  
Tembung ‘gawe’ menika gadhah teges “pakaryan, kwajiban ingkang 
dipuntindakaken” (Pourwadarminta, 1939:135). Sasampunipun pikantuk 
wuwuhan bebarengan {pa-/-an} tembung menika dados ‘pagawean’ ingkang 
tegesesipun “ingkang dipungawe”. Saking andharan menika saged 
dipunmangertosi bilih wuwuhan bebarengan {pa/-an} gadhahmakna “ingkang 
dipun-D utawi dipun-D-aken”.Saking data ingkang dipunanalisis 
kapanggihaken2tembung aran andhahan ingkang kadhapuk kanthi wuwuhan 







b) Wuwuhan bebarengan {pa-/-an} + WD (TKr) Kanthi Makna Piranti Kangge 
Nindakaken Menapa Ingkang Dipunsebataken Wujud Dhasaripun. 
Wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan menika kapanggihaken 
tembung aran ingkang kadhapuk saking wujud dhasar saha wuwuhan bebarengan 
{pa-/-an}. Pangrimbagipun tembung aran andhahan menika {pa-/-an} + WD 
(TKr). Salah satunggaling makna saking wuwuhan bebarengan {pa-/-an} inggih 
menika piranti kangge nindakaken menapa ingkang dipunsebataken wujud 
dhasaripun. Tembung aran andhahan mawi wuwuhan bebarengan {pa-/-an} 
wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan saged dipuntinggali saking 
pethikan ing ngandhap menika. 
(16)“kowe apa ora kulak wata adol prungon, yen wawakile salah 
sijining pakumpulan wanita mentas munggah ing suralaya, sowan 
EyanTuwan Besar,perlu nyuwun warna-warna pasal, dene antarane bab 
sing warna-warna mau, yaiku supaya kaum putri uga bisa kapilih dadi 
lid guminterad”. (TAA 79) 
Tembung ‘prungon’ ingkang kacithak kandel ing pethikan nginggil 
menika kalebet tembung aran amargi tembung menika saged sumambung kaliyan 
tembung dudu saengga dados dudu prungon. Tembung ‘prungon’ menika 
minangka tembung aran ingkang wujudipun tembung andhahan, saking wujud 
dhasar pikantuk wuwuhan bebarengan {pa-/-an}. Kangge mangertosi kadospundi 
pangrimbagipun, pramila tembung ‘prungon’ badhe kaudhal kados ing ngandhap 
menika. 




    {pa-/-an}  rungu (TA, “dipuntlingakaken,  





Saking skema ing nginggil saged dipunmangertosi wujud dhasar 
kaliyan wuwuhan ingkang ndapuk tembung ‘prungon’. Tembung ‘prungon’ 
menika wonten proses asimilai vokal, saking akhiran tembung lingga ingkang 
awujud vokal /o/ saha wuwuhan {-an} dados [Ɔ]. Tembung ‘prungon’ kadhapuk 
saking wuwuhan bebarengan {pa-/-an} saha wujud dhasar ‘rungu’.Tembung 
‘rungu’ menika kalebet tembung kriya amargi tembung menika saged sumambung 
kaliyan tembung anggone saenggo dados anggone rungu. 
 Tembung ‘rungu’ menika gadhah teges “dipuntlingakaken, 
dipungatosaken” (Pourwadarminta, 1939:633). Sasampunipun pikantuk wuwuhan 
bebarengan {pa-/-an} tembung menika dados ‘prungon’ ingkang tegesesipun 
“piranti kangge runggu”. Saking andharan menika saged dipunmangertosi bilih 
wuwuhan bebarengan {pa/-an} gadhahmakna “piranti kangge nidakaken menapa 
ingkang dipunsebaten wujud dhasaripun”.Saking data ingkang dipunanalisis 
kapanggihakensetunggal kemawontembung aran andhhahan ingkang kadhapuk 
kanthi wuwuhan bebarengan {pa-/-an} ingksngmaknanipunpiranti kangge 
nindakaken menapa ingkang dipunsebatekn wujud dhasaripun. 
c) Wuwuhan bebarengan {pa-/-an} + WD (TKr) Kanthi Makna Proses 
nindakaken Menapa Ingkang Dipunsebataken Wujud Dhasaripun. 
Wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan menika kapanggihaken 
tembung aran ingkang kadhapuk saking wujud dhasar saha wuwuhan bebarengan 
{pa-/-an}. Pangrimbagipun tembung aran andhahan menika {pa-/-an} + WD 
(TKr). Salah satunggaling makna saking wuwuhan bebarengan {pa-/-an} inggih 





dhasaripun. Tembung aran andhahan mawi wuwuhan bebarengan {pa-/-an} 
wonten ing cariyos para abdi sami cecaturan saged dipuntinggali saking pethikan 
ing ngandhap menika. 
(17)“Elinga yen mbakyu kuwi bangsane wong pinter, wong 
pangajaran weton Milo, lo, dadi iya ngreti banget nyang tingkah laku 
kang becik utawa kang ala”. (TAA 65) 
Tembung ‘pangajaran’ ingkang kacithak kandel ing pethikan nginggil 
menika kalebet tembung aran amargi tembung menika saged sumambung kaliyan 
tembung dudu saengga dados dudu pangajaran. Tembung ‘pangajaran’ menika 
minangka tembung aran ingkang wujudipun tembung andhahan, saking wujud 
dhasar pikantuk wuwuhan bebarengan {pa-/-an}. Kangge mangertosi kadospundi 
pangrimbagipun, pramila tembung ‘pangajaran’ badhe kaudhal kados ing 
ngandhap menika. 




    {pa-/-an}  ngajar (TKr, “mulang, ngengulang”) 
 
Saking skema ing nginggil saged dipunmangertosi wujud dhasar 
kaliyan wuwuhan ingkang ndapuk tembung ‘pangajaran’. Tembung ‘pangajaran’ 
kadhapuk saking wuwuhan bebarengan {pa-/-an} saha wujud dhasar 
‘ngajar’.Tembung ‘ngajar’ menika kalebet tembung kriya amargi tembung menika 
saged sumambung kaliyan tembung anggone saengga dados anggone ngajar. 
 Tembung ‘ngajar’ menika gadhah teges “mulang, ngengulang” 
(Pourwadarminta, 1939:373). Sasampunipun pikantuk wuwuhan bebarengan {pa-





Saking andharan menika saged dipunmangertosi bilih wuwuhan bebarengan {pa-
/-an} gadhahmakna “proses nindakaken menapa ingkang dipunsebataken 
wujuddasaripun”.Saking data ingkang dipunanalisis kapanggihaken2tembung aran 
andhahan ingkang kadhapuk kanthi wuwuhan bebarengan {pa-/-an} 
ingkangmaknanipunproses ingkang dipunsebataken wujud dhasaripun. 
3) Wuwuhan bebarengan {pa-/-an} + WD (Ka) 
Wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan menika kapanggihaken 
tembung aran ingkang kadhapuk saking wujud dhasar saha wuwuhan bebarengan 
{pa-/-an}. Pangrimbagipun tembung aran andhahan menika {pa-/-an} + WD (Ka). 
Makna saking wuwuhan bebarengan {pa-/-an} ingkang wujud dhasaripun 
tembung kaanan inggih menika panggenan ingkang gegayutan kaliyan menapa 
ingkang dipunsebataken wujud dhasaripun. Tembung aran andhahan mawi 
wuwuhan bebarengan {pa-/-an} kanthi wuju dhasaripun tembung kaanan wonten 
ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan saged dipuntinggali saking petikan ing 
ngandhap menika. 
(18)“Kuwi dudu pasemon, niyate ngarani mentah-mentah”. (TAA 13) 
Tembung ‘pasemon’ ingkang kacithak kandel ing pethikan nginggil 
menika kalebet tembung aran amargi tembung menika saged sumambung kaliyan 
tembung dudu saengga dados dudu pasemon. Tembung ‘pasemon’ menika 
minangka tembung aran ingkang wujudipun tembung andhahansaking wujud 
dhasar pikantuk wuwuhan bebarengan {pa-/-an}. Kangge mangertosi kadospundi 










   {pa-/-an}   semu (TKa, “glagad ingkang   
      kawahya ing polatan”) 
 
Saking skema ing nginggil saged dipunmangertosi wujud dhasar 
kaliyan wuwuhan ingkang ndapuk tembung ‘pasemon’. Tembung ‘pasemon’ 
menika wonten proses asimilai vokal, saking akhiran tembung lingga ingkang 
awujud vokal /u/ saha wuwuhan {-an} dados [Ɔ]. Tembung ‘pasemon’ kadhapuk 
saking wuwuhan bebarengan {pa-/-an} saha wujud dhasar ‘semu’.Tembung 
‘semu’ menika kalebet tembung kaanan amargi tembung menika saged 
sumambung kaliyan tembung rada utawi banget saengga dados rada semu utawi 
semu banget. 
 Tembung ‘semu’ menika gadhah teges “glagat ingkang kawahya ing 
polatan” (Pourwadarminta, 1939:555). Sasampunipun pikantuk wuwuhan 
bebarengan {pa-/-an} tembung menika dados ‘pasemon’ ingkang tegesesipun 
“panggenan ingkang semu”. Saking andharan menika saged dipunmangertosi bilih 
wuwuhan bebarengan {pa/-an} gadhahmakna “panggenan ingkang 
dipunsebataken wujud dhasaripun”.Saking data ingkang dipunanalisis 
kapanggihaken 2 tembung aran andhahan ingkang kadhapuk kanthi wuwuhan 
bebarengan {pa-/-an} + WD (Ka). 
h. Tembung Aran Andhahan Mawi Wuwuhan Bebarengan {ka-/-an} 
Wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan menika kapanggihaken 
tembung aran ingkang kadhapuk saking wujud dhasar saha wuwuhan bebarengan 





Makna saking wuwuhan bebarengan {ka-/-an} inggih menika perangan ingkang 
dipunsebataken wujud dhasaripun.Tembung aran andhahan mawi wuwuhan 
bebarengan {ka-/an} wonten ing cariyos Para Abdi Sami Cecaturan saged 
dipuntinggali wonten ing pethikan ing ngandhap menika. 
(19)“wong rong golongan iki rak ora liya mung arep nguruhi wong 
kang padha nduwe kapreluan ana ing pasar wae. (TAA 111) 
Tembung ‘kapreluan’ ingkang kacithak kandel ing pethikan nginggil 
menika kalebet tembung aran amargi tembung menika saged sumambung kaliyan 
tembung dudu saengga dados dudu kapreluan. Tembung ‘kapreluan’ menika 
minangka tembung aran ingkang wujudipun tembung andhahan, saking wujud 
dhasar pikantuk wuwuhan bebarengan {ka-/-an}. Kangge mangertosi kadospundi 
pangrimbagipun, pramila tembung ‘kapreluan’ badhe kaudhal kados ing ngandhap 
menika. 




  {ka-/-an}   prelu (TKa, “butuh migunakake”) 
 
Saking skema ing nginggil saged dipunmangertosi wujud dhasar 
kaliyan wuwuhan ingkang ndapuk tembung ‘kapreluan’. Tembung ‘kapreluan’ 
kadhapuk saking wuwuhan bebarengan {ka-/-an} saha wujud dhasar tembung 
lingga ‘prelu’.Tembung ‘prelu’ menika kalebet tembung kaanan amargi saged 
sumambung kaliyan tembung rada utawi banget saengga dados rada prelu utawi 
prelu banget.  
Tembung ‘prelu’ menika gadhah teges “butuh migunakake” 





/-an} tembung menika dados ‘kapreluan’ ingkang tegesesipun “kabutuhan”. 
Saking andharan menika saged dipunmangertosi bilih wuwuhan bebarengan {ka/-
an} gadhahmakna “perangan ingkang dipunsebataken wujud dhasaripun”.Saking 
dhata ingkang dipunanalisis kapanggihaken 10 tembung aran andhahan ingkang 
kadhapuk kanthi wuwuhan bebarengan {ka-/-an} + WD (Ka).  
2. Produktifitas Wuwuhan Ingkang Ndapuk Tembung Aran Andhahan. 
Saking andharan ing nginggil saged dipunmangertosi produktifitas 
wuwuhan ingkang ndhapuk tembung aran andhahan. Produktifitas wuwuhan 
ingkang ndhapuk tembung aran andhahan saged dipuntingali kanthi nandhingaken  
jumlah wuwuhanipun. Andharan produktifitas wuwuhan ingkang ndhapuk 
tembung aran badhe kaandharaken ing ngandhap menika. 
a. Wuwuhan {-e} salebeting cariyos Para Abdi Sami Cecaturan gunggungipun 
wonten 83. Wuwuhan menika produktif menawi dipuntandingaken kaliyan 
wuwuhan sanes. 
b. Wuwuhan {-an} salebeting cariyos Para Abdi Sami Cecaturan gunggungipun 
wonten 23. Wuwuhan menika produktif menawi dipuntandingaken kaliyan 
wuwuhan sanes. 
c. Wuwuhan {ka-/-an} salebeting cariyos Para Abdi Sami Cecaturan 
gunggungipun wonten 10. Wuwuhan menika kirang produktif menawi 
dipuntandingaken kaliyan wuwuhan sanes. 
d. Wuwuhan {pa-/-an} salebeting cariyos Para Abdi Sami Cecaturan 
gunggungipun wonten 9. Wuwuhan menika kirang produktif menawi 





e. Wuwuhan {pa-} salebeting cariyos Para Abdi Sami Cecaturan gunggungipun 
wonten 2. Wuwuhan menika kirang produktif menawi dipuntandhingaken 
kaliyan wuwuhan sanesipun. 
f. Wuwuhan {paN-} salebeting cariyos Para Abdi Sami Cecaturan 
gunggungipun wonten 2.Wuwuhan menika kirang produktif menawi 
dipuntandingaken kaliyan wuwuhan sanes. 
g. Wuwuhan {pi-} salebeting cariyos Para Abdi Sami Cecaturan gunggungipun 
wonten 2. Wuwuhan menika kirang produktif menawi dipuntandingaken 
kaliyan wuwuhan sanes. 
h. Wuwuhan {pra-} salebeting cariyos Para Abdi Sami Cecaturan gunggungipun 
wonten 1.Wuwuhan menika kirang produktif menawi dipuntandingaken 
kaliyan wuwuhan sanes. 
Saking andharan ing nginggil saged dipunmangertosi bilih wuwuhan 
ingkang paling produktif  inggih menika wuwuhan {-e} saha wuwuhan {-an}. 
Wuwuhan {-e} menika gunggungipun wonten 83, wuwuhan {-an} gunggungipun 
wonten 23. Wuwuhan ingkang kirang produktif inggih menika wuwuhan {pa-}, 















Adhedhasar asiling panaliten saha pirembagan ingkang sampun 
katindakaken ngengingi tembung aran andhahan salebeting  cariyos Para Abdi 
Sami Cecaturan saged kadamel dudutan. Dudutan saking asiling panaliten saha 
pirembagan wonten ing ngandhap menika. 
1. Tembung aran andhahan salebeting cariyos Para Abdi Sami Cecaturan 
cacahipun wonten 132 tembung. Saking sedaya tembung aran andhahan 
menika saged dipunperang dados 8 kelompok adhedhasar jinis wuwuhan 
ingkang ndhapuk. Jinis wuwuhan ingkang kapanggihaken ndhapuk temubng 
aran andhahan salebeting cariyos Para Abdi Sami Cecaturan inggih menika 
{pa-}, {paN-}, {pra-}, {pi-}, {-an}, {-e}, {pa-/-an}, {ka-/-an}. 
2. Makna wuwuhan ingkang ndhapuk tembung aran andhahan wonten ing 
cariyos Para Abdi Sami Cecaturan menika antawisipun : 
a. Tembung aran mawi wuwuhan {pa-} kanthi wujud dhasaripun tembung kriya 
gadhah makna perangan ingkang dipunsebataken wujud dhasaripun. 
b. Tembung aran mawi wuwuhan {paN-} kanthi wujud dhasaripun tembung 
prakatagorial gadhah makna ingkang dipun-D. 
c. Tembung aran andhahan mawi wuwuhan {pra-} kanthi wujud dhasaripun 





d. Tembung aran andhahan mawi wuwuhan {pi-} kanthi wujud dhasaripun 
tembung kriya gadhah makna ingkang dipun-D/ ingkang dipun-D-aken. 
e. Tembung aran andhahan mawi wuwuhan {-an} saged kdhapuk saking jinis 
tembung aran, tembung kaanan, saha tembung prakatagorial. Makna tembung 
aran mawi wuwuhan {-an} kanthi wujud dhasaripun tembung aran gadhah 
makna panggenan ingkang dipunsebataken wujud dhasaripun, nirokaken 
utawi kados ingkang dipunsebataken wujud dhasaripun, saha ingkang dipun-
D. Makna tembung aran andhahan mawi wuwuhan {-an} kanthi wujud 
dhasaripun tembung kaanan gadhah makna perangan ingkang sifatipun kados 
ingkang dipunsebataken wujud dhasaripun. Makna tambung aran andhahan 
mawi wuwuhan {-an} kanthi wujud dhasaripun tembung prakatagorial 
gadhah makna asiling tumindhak ingkang dipunsebataken wujud dhasaripun, 
saha piranti kangge nindhakaken menapa ingkang kasebut ing wujud 
dhasaripun. 
f. Tembung aran andhahan mawi wuwuhan {-e} kanthi wujud dhasaripun 
tembung aran gadhah makna kapemilikan tartemtu. 
g. Tembung aran andhahan mawi wuwuhan {pa-/-an} menika saged kadhapuk 
saking jinis tembung aran, tembung kriya, tembung kaanan. Tembung aran 
andhahan mawi wuwuhan {pa-/-an} kanthi wujud dhasaripun tembung aran 
gadhah makna makna panggenan ingkang dipunsebataken wujud dhasaripun, 
saha jinis ingkang dipunsebataken wujud dhasaripun.  Tembung aran 
andhahan mawi wuwuhan {pa-/-an} kanthi wujud dhasaripun tembung kriya 





nindakaken menapa ingkang dipunsebataken wujud dhasaripun, saha proses 
nirokaken menapa ingkang dipunsebataken wujud dhasaripun. Tembung aran 
mawi wuwuhan {pa-/-an} kanthi wujud dhasaripun tembung kaanan gadhah 
makna panggenan ingkang gegayutan kaliyan menapa ingkang 
dipunsebataken wujud dhasaripun. 
h. Tembung aran andhahan mawi wuwuhan {ka-/-an} kanthi wujud dhasaripun 
tembung kaanan gadhah makna perangan ingkang dipunsebataken wujud 
dhasaripun. 
3. Saking 132 wuwuhan tembung aran andhahan ingkang kapanggihaken 
salebeting cariyos Para Abdi Sami Cecaturan saged dipunmangertosi 
wuwuhan pundi ingkang produktif  saha ingkang kirang produktif. 
Produktifitas wuwuhan dipuntinggali saking kathahipun data. Cariyos Para 
Abdi Sami Cecaturan  kapanggihaken bilih panambang {-e} saha panambang 
{-an} minangka wuwuhan ingkang paling produktif. Wuwuhan {-e} 
gunggungipun wonten 83, wuwuhan {-an} gunggungipun wonten 23. 
Wuwuhan ingkang kirang produktif wonten 6, inggih menika wuwuhan {pa-
}, {paN-}, {pra-}, {pi-}, {pa-/-an}, saha {ka-/-an}. 
 
B. Implikasi 
Adhedhasar asiling panaliten saha pirembagan ingkang sampun 
katindakaken ngengingi tembung aran andhahan salebeting  cariyos Para Abdi 
Sami Cecaturan kapanggihaken kathah jinis saha gunggungipun tembung aran 
andhahan. Panaliten menika migunani kangge nambah kempalan panaliten 





panaliten bab pandhapuking  tembung aran andhahan saha teges tembung aran 
andhahan saged dados pambiyantu tumrap  para pamaos amrih langkung paham 
tetembungan salebeting cariyos Para Abdi Sami Cecaturan mliginipun tembung 
aran andhahan. Jumbuh kaliyan pasinaon, asiling panaliten menika saged 
dipunginakaken kangge referensi ngrembag bab morfologi mliginipun bab 
tembung aran andhahan.  
 
C. Pamrayogi 
adhedhasar saking asiling panaliten saha pirembagan saking panaliten 
menika wonten pamrayogi ingkang prelu dipungatosaken. Pamrayogi menika 
badhe kaandharaken ing ngandhap menika. 
1. Panaliten menika ngandharaken pandhapuking tembung aran andhahan, teges, 
saha produktifitas jinis wuwuhan ingkang saged ndhapuk tembung aran 
andhahan kemawon. Awit saking menika saged dipunlajengaken panaliten 
ingkang ngandharaken tembung aran rangkep, utawi tembung aran camboran. 
2. Tumrap mahasiswa ingkang gadhhah greged nindhakaken panaliten ingkang 
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No Ukara Jinis Tembung Wuwuhan Nosi katrangan 
1 ”Wong iya wis omahe dhewe, tur 
katone ing kampung kono iyo 
mbalindrik dhewe” (TAA 1) 
Tembung aran {-e} Kapemilikan tartemtu omahe 
 
 
omah      {-e} 
2 “Nadyan ana ing sajeroning kampung 
wong sing ora sumurup lak iso ngarani, 
iki mesthi daleme pak lurah, ora-orane 
iya daleme mas kabayan.” (TAA2) 
Tembung aran {-e} Kapemilikan tartemtu daleme 
 
 
dalem      {-e} 
3 “Apa rumagnsamu Truk, depeh 
papanmu anyar iki jenenge Plihpelan 
nomer 55, sajak mbelandain, apa 
drajatmu banjur mundhak, banjur 
disebut Kanjeng Tuwan Menir, 
mengkono apa?” (TAA 3) 
Tembung aran {-e} Kapemilikan tartemtu jenenge 
 
 
jeneng      {-e} 
4 “kae nek kakangmu nyambut gawe 
sethithik wae cangkeme iya terus 
ngecuwis.” (TAA 4) 
Tembung aran {-e} Kapemilikan tartemtu cangkeme 
 
 
cangkem      {-e} 
5 “Mangga Mbakyu, Mas Nala, utawa 
kowe Pakne kampret sami ngasodhahar-
dhahar rumiyen.” (TAA 5) 
 
Tembung aran {-e} Kapemilikan tartemtu pakne 
 
 
pak      {-e} 
6 “Ayo Bune muleh wae.” (TAA 6) Tembung aran {-e} Kapemilikan tartemtu bune 
 
 






7 “Aku karo mbakyu, dene kowe Kang 
Gareng  kari Adhimu, Makne 
Kampret.” (TAA 7) 
Tembung aran {-e} Kapemilikan tartemtu makne 
 
 
mak      {-e} 
8 “Kretune kok tanggung temen, inggih 
sampun harten.” (TAA 8) 
Tembung aran {-e} Kapemilikan tartemtu kretune 
 
 
kretu      {-e} 
9 “Samber gelap, kudu tak ruwes wae 
irunge.” (TAA 9) 
Tembung aran {-e} Kapemilikan tartemtu irunge 
 
 
irung      {-e} 
10 “Wis, cilaka sing kula nuwun-kula 
nuwun kae kaya-kaya kaume.” (TAA 
10) 
Tembung aran {-e} Kapemilikan tartemtu kaume 
 
 
kaum      {-e} 
11 “E lae, suwargane wong tuwa kuwi ora 
kaya wong kang isih rinubung  ing anak 
putu.” (TAA 11) 
Tembung aran {-e} Kapemilikan tartemtu suwargane 
 
 
suwarga      {-e} 
12 “Bumbune sarwa sumedhengan.” (TAA 
12) 
Tembung aran {-e} Kapemilikan tartemtu bumbune 
 
 
bumbu      {-e} 
13 “Kuwi dudu pasemon, niyate ngarani 
mentah-mentah.” (TAA 13) 
Tembung 
kaanan 













14 layang-layang kabar sing akeh wis 
padha ngabarake sarana pangalembana 
sing nganti plekikan.” (TAA 14) 
Tembung kriya {pa-} Perangan ingkang kasebut 





{pa-}      ngalembana 
15 “Kaanane sasawangan ing sagara, ing 
pulo, kalane ana kobongan, sesawangan 
ing  Singapura, lan sapadane, mula iya 
ngresepake ati temenan.” (TAA 15) 





{ka-/-an}      obong 
16 ”Pamaine wong-wong sing pada dadi 
pile mau, iya wis lumayan, ingatase 
bangsane dhewe teka wis pada bisa dadi 
tukang main ing gambar idhup, kuwi 
bisa dadi menthunthunge bangsane 
dhewe iki.” (TAA 16) 
Tembung aran {-e} Kapemilikan tartamtu bangsane 
 
 
{-e}                bangsa 
17 “Kajaba saka iku, Kang Gareng, gawe 
legane atiku sagumuk, dene pilem mau 
saperangan gedhe digawe ana ing 
tanahe dhewe iki, kathik sing main 
wong-wong bangsane dewe kabeh.” 
(TAA 17) 
Tembung aran {-e} Kapemilikan tartamtu tanahe 
 
 
{-e}                tanah 
18 “Tegese durung mlebu ing jaman 
kamajuan.” (TAA 18) 
Tembung 
kaanan 














19 “Weh, dadi iya cetha wela-wela, sing 
digambarake ana ing pilem Terang 
Bulan, ya wong ing pulo Sawobah kuwi 
mau nyata wong alasan, dadi padhane 
iya bangsane wong puwah-puwah, wong 
Dayak lan sapadhane.” (TAA 19) 






{-an}           alas 
20 “Wonge lanang iya mung nganggo 
cawet, wong wadon, awake sing 
katutupan mung saka ndhuwur dada 
sathithik tekan ing dhuwur 
dhengkul,malah kadhang-kadhang ana 
sing katn wudele.” (TAA 20) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu awake 
 
 
{-e}           awak 
21 “Wonge lanang iya mung nganggo 
cawet, wong wadon, awake sing 
katutupan mung saka ndhuwur dada 
sathithik tekan ing dhuwur 
dhengkul,malah kadhang-kadhang ana 
sing katn wudele.” (TAA 21) 
Tembung arran {-e} Kepemilikan tartemtu wudele 
 
 
{-e}           wudel 
22 “Mula iya mangkono, Kang Gareng, 
tandhane kala ditongtonake  manton, 
banjur nyembeleh wedhus sing banjur 
mung dibakar ana ing  sandhuwuring 
geni wae.” (TAA 22) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu tandhane 
 
 
{-e}           tandha 
23 “Weh, bokmanawa wonge pulo 
Sawobah kuwi biyen-biyene wis tau 
sekolah mbathik ana ing surakarta.” 
(TAA 23) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu wonge 
 
 






24 “Mitrane si Kasin sing aran Dullah, 
dimungsuh banget dening Musa mau, 
mulane banjur minggat saka pulo kono, 
menyang Singapura.” (TAA 24) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu mitrane 
 
 
{-e}           mitra 
25 “Dumadakan ing kala samono Rohaya 
sakanca-kancane ngrunggu nyanyiane si 
Kasim mau, sarta Rohaya banjur 
menyanyi minangka wangsulane, sarta 
nyaritakake yen atine lg susah banget, 
sabab arep dijodhokake karo wong liya 
sing dheweke ora seneng babar pisan.” 
(TAA 25) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu atine 
 
 
{-e}           ati 
26 ”Jarene pulo sawobah kui pulo ndewe, 
nganti ora tau ngambah uwong manca, 
jebul ana jajakane sing bisa main kitar, 
kathik bisa nyanyi terang bulan barang, 
wuwuh-wuwuh prawane iya iso 
ngrumpaka, kathik iya nganggo lagu 
terang bulan.” (TAA 26) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu prawane 
 
 
{-e}           prawan 
27 “Sawijining sore Kasim lan Rohaya 
ketemu ijen pada ijen maneh, 
dumadakan bakal jodhone Rohaya, 
Musa teka ing papan kono.” (TAA 27) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu jodhone 
 
 
{-e}           jodho 
28 “Ingatase ndengangi bakal bojone lagi 
gendhulak-gendhulik karo jaka liya, 
kathik ora nglolos pengot , teka malah 
gemuyu karo ngandhani nyang 
pacangane, tumuli sedhiya mengko 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu bojone 
 
 





bengi tak kawin.” (TAA 28) 
29 “Ingatase ndengangi bakal bojone lagi 
gendhulak-gendhulik karo jaka liya, 
kathik ora nglolos pengot , teka malah 
gemuyu karo ngandhani nyang 
pacangane, tumuli sedhiya mengko 
bengi tak kawin.” (TAA 29) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu pacangane 
 
 
{-e}           pacangan 
30 “Padhane , kalane kowe dadi penganten, 
sadurunge temu, pangantene lanang 
diarak nyang alun-alun turut pacinan.” 
(TAA 30) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu pangantene 
 
 
{-e}           panganten 
31 “Padhane , kalane kowe dadi penganten, 
sadurunge temu, pangantene  lanang 
diarak nyang alun-alun turut pacinan.” 
(TAA 31) 






{pa-/-an}           cina 
32 “Sauwise, joli banjur diangakt maneh, 
awit ing kono ana carane dhewe, yaiku 
ijabing panganten kuwi ana papane 
dhewe, embuh ing ngalas, embuh ing 
ara-ara, gambare ora pathi jelas.” (TAA 
32) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu papane 
 
 
{-e}           papan 
33 “Sauwise, joli banjur diangakt maneh, 
awit ing kono ana carane dhewe, yaiku 
ijabing panganten kuwi ana papane 
dhewe, embuh ing ngalas, embuh ing 
ara-ara, gambare ora pathi jelas.” (TAA 
33) 
 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu gambare 
 
 





34 “Mung wae sing kathon cetha, ing kono 
ana recane, sing disembah- sembah 
dening wong tuwo, kang wujud lan 
panganggone, luwih-luwih iket-iketane 
iya uwis cekak wong sunda.” (TAA 34) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu recane 
 
 
{-e}           reca 
35 “Tangane panganten banjur ditlikung.” 
(TAA 35) 
 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu tangane 
 
 
{-e}           tangan 
36 “Sing kanggo tandha nek ijabe wis 
kalakon kuwi wedhus kang ditalikung 
sikile, bakal dibeleh.” (TAA 36) 
 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu sikile 
 
 
{-e}           sikil 
37 “Iya pangantene, pangirenge sing 
puluhan cacahe, kuwi kabeh mung 
ngnaggo cawet tok, sanadyan cawete 
kui mau bangsaning bathikan.” (TAA 
37) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu cawete 
 
 
{-e}           cawet 
38 “Dadi tledheke pantes-pantese iya mung 
nganggo cawet, lan jogede iya pantes-
pantese iya mumbul-mumbul, mubeng-
mubeng kaya jathilan  sing kasurupan 
kae.” (TAA 38) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu tledheke 
 
 
{-e}           tledhek 
39 “Dadi tledheke pantes-pantese iya mung 
nganggo cawet, lan jogede iya pantes-
pantese iya mumbul-mumbul, mubeng-
mubeng kaya jathilan sing kasurupan 
kae.” (TAA 39) 











40 “Bokmenawa kala samono wong-wong 
pada pracaya, yen ujug-ujuk  panganten 
wadon ujug-ujug katitisan ing dewane, 
mulane uwong-uwong pada ngarabiru.” 
(TAA 40) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu dewane 
 
 
{-e}           dewa 
41 “Nganti pirang-pirang dina Kasim ora 
bisa oleh pagawean.” (TAA 41) 
Tembung kriya {pa-/-an} Perangan ingkang dipun-




{pa-/-an}           gawe 
42 “Ing kono kaweruhan dening mungsuhe 
lawas, yaiku Musa, kang ana ing kono 
kaceluk Seh Bak Abdul, sawijining 
wong Arab kang sugih sarta jalaran 
panggawene kang ala dadi golekane 
polisi.” (TAA 42) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu mungsuhe 
 
 
{-e}           mungsuh 
43 “Weh, saya ruwet maneh nyang 
pikiran, Truk.” (TAA 43) 







{-an}           pikir 
44 “Truk, ap iya mathuk dongengan sing 
kaya ngono kuwi.” (TAA 44) 






{-an}           dongeng 
45 “agamane nyembah brahala.” (TAA 45) Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu agamane 
 
 






46 “Tatacarane iyo wis wong alasan tulen 
ewadene wes ngregani nyang  kagunan 
sing Eropis.” (TAA 46) 
Tembung 
kaanan 






{ka-/-an}            guna 
47 “Kang gareng saikine kkowe lan aku iki 
padha macak gajah, dadi cara piyayi 
deles.” (TAA 47) 






{pi-}           yayi 
48 “Mulane  tumrap mbakayumu, sing tak 
cekel unen-unen mangkene kae, sing 
kena iwake, aja nganthi buthek 
banyune.” (TAA 48) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu iwake 
 
 
{-e}           iwak 
49 “Mulane  tumrap mbakayumu, sing tak 
cekel unen-unen mangkene kae, sing 
kena iwake, aja nganthi buthek 
banyune.” (TAA 49) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu banyune 
 
 
{-e}           banyu 
50 “Ing batin atiku, ha ha hak hore, nanging 
raiku tak gawe sajak ngenes  banget 
sarta banjur kandha karo mangkene, o, 
Allah, Bune, sapisan kiyi ambok 
turutanayem nganti kowe ora milu, aku 
rak iya kisinan banget, mulane wis ah, 
aku tak na ngomah wae.” (TAA 50) 
Tembung 
kaanan 






{ka-/-an}            isin 
51 “We lah anggonmu motret-motret kui 

















52 “Lo kuwi kang jeneng wong utama, 
Truk, aja duph weton sekolahan  nagara 
landa utawa nggandheng nonah Mari, 
banjur lali segaa gedheg.” (TAA 52) 






{-an}           sekolah 
53 “We, hla, kujur, teka banjur melehake 
petarangane.” (TAA 53) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu petarangane 
 
 
{-e}           petarangan 
54 “Hla, banjur sok diarani gedhe 
mustakane utawa njothak.” (TAA 54) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu mustakane 
 
 
{-e}           mustaka 
55 “Wah bener banget omongmu kuwi, 
Truk, mula iya nyata, wong wadon kuwi 
waspada lan dhemen migatekake nyang 
apa-apa, buktine, hla  wong nunggang 
montor sliringan karo motor liya, iya 
banjur bisa wae ngarani, sing nunggang 
motor kae klambine sidhepowal, 
suwenge ulir  mata barliyan, alise, njlarit 
cukuran, nanging njangan lodheh kurang  
santene, kurang waspada.” (TAA 55) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu klambine 
 
 
{-e}           klambi 
56 “Wah bener banget omongmu kuwi, 
Truk, mula iya nyata, wong wadon kuwi 
waspada lan dhemen migatekake nyang 
apa-apa, buktine, hla wong nunggang 
montor sliringan karo motor liya, iya 
banjur bisa wae ngarani, sing nunggang 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu suwenge 
 
 





motor kae klambine sidhepowal, 
suwenge ulir mata barliyan, alise, njlarit 
cukuran, nanging njangan lodheh kurang 
santene, kurang waspada.” (TAA 56) 
57 “Wah bener banget omongmu kuwi, 
Truk, mula iya nyata, wong wadon kuwi 
waspada lan dhemen migatekake nyang 
apa-apa, buktine, hla  wong nunggang 
montor sliringan karo motor liya, iya 
banjur bisa wae ngarani, sing nunggang 
motor kae klambine sidhepowal, 
suwenge ulir  mata barliyan, alise njlarit 
cukuran, nanging njangan lodheh kurang 
santene, kurang waspada.” (TAA 57) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu alise 
 
 
{-e}           alis 
58 “Wah bener banget omongmu kuwi, 
Truk, mula iya nyata, wong wadon kuwi 
waspada lan dhemen migatekake nyang 
apa-apa, buktine, hla  wong nunggang 
montor sliringan karo motor liya, iya 
banjur bisa wae ngarani, sing nunggang 
motor kae klambine sidhepowal, 
suwenge ulir  mata barliyan, alise njlarit 
cukuran, nanging njangan lodheh kurang 
santene, kurang waspada.” (TAA 58) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu santene 
 
 
{-e}           santen 
59 “Mesthi ta, jaman saiki, kok wong 
lanang arep kakehan pretengseneng,  
terima kasih, seh, aluwung ora kawin, 
nyambut gawe toh isih payu, tur  bisa 
Tembung 
kaanan 











sakarep-karep.” (TAA 59) 
60 “Wah ngasi lali ing purwa duksina, iya 
ngapuranen wae, bune,wong iki mau 
cara Landane aku rada besemet 
(ketularan) nek-neke.” (TAA 60) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu landane 
 
 
{-e}           landa 
61 “Bareng musike wiwit diunikake, 
thetthet tiyet tretet jing jing jing, lho  
kuwi para nyonyah-nyonyah Landa lan 
nyonyah-nyonyah Jawa kuwi  akeh sing 
bokonge dijlentri-jlentritke.” (TAA 61) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu landane 
 
 
{-e}           landa 
62 “Bareng musike wiwit diunikake, 
thetthet tiyet tretet jing jing jing, lho 
kuwi para nyonyah-nyonyah Landa lan 
nyonyah-nyonyah Jawa kuwi  akeh sing 
bokonge dijlentri-jlentritke.” (TAA 62) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu bokonge 
 
 
{-e}           bokong 
63 “Cekakne, pada toh-tohan wae, sing 
kalah kudu nraktir ing tongtonan sing 
arep dileboni.” (TAA 63) 






{-an}           tongton 
64 hla, kok jebul jogedan dhewe ngleter 
mengkono. (TAA 64) 
 






{-an}           joged 
65 “Elinga yen mbakyu kuwi bangsane 
wong pinter, wong pangajaran weton 
Milo, lo, dadi iya ngreti banget nyang 
tingkah laku kang becik utawa kang 
ala.” (TAA 65) 












66 “Dupeh kawetu tembunge lekker, 
banjur ditampa sing ora-ora.” (TAA 66) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu tembunge 
 
 
{-e}           tembung 
67 “Ing kono mbakyu rak ketemu mitra 
lawas, temtune kana rak pitakon 
kaanane mbakyu wektu saiki, hla 
miturut cara kasusilane, wis dadi wajibe 
mbakyu kudu mangsuli, becik, seneng, 
lekker, mengkono Kang Gareng. (TAA 
67) 





{pi-}           takon 
68 “Wes peteng kathik dalane pating tleser 
pirang-pirang, wong sok bisa  kesasar-
sasar.” (TAA 68) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu dalane 
 
 
{-e}           dalan 
69 “Hla, manawi badhe dhahar masakan 
Walandi, menika wonten ing  restoran 
Capitol, masakan Tionghwa hla menika 
restotan Tay Tong, menawi badhe 
dhahar masakan sarwa samin menika 
restoranIndia.” (TAA 69) 






{-an}           masak 
 
70 “Hla ing kana kae ana tongtonan warna-
warna banget, iya, drimulen, sulapan, 
dhangsih-dhangsihan, lan embuh apa 
maneh.” (TAA 70) 














71 “Iyo, Truk, aku enggal tambanana 
nganggo sega gule, satene kambing 
sepuluh tusuk wae.” (TAA 71) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu satene 
 
 
{-e}           sate 
72 “We, hla, genahe iki cara Banyumase 
wetenge Gareng rada kencot.” (TAA 
72) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu wetenge 
 
 
{-e}           weteng 
73 “Wong katone saka ing buri sengklik-
sengklik, lendreg-lendreg banget,  kathik 
selope jlingring, anggone mlaku digawe 
besut banget, cethit,  genteyong, cethit, 
genteyong.” (TAA 73) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu selope 
 
 
{-e}           selop 
 
74 “Lo, sing makcethit kuwi suwarane 
selop sing diganduli lemah lempung 
kaya ing kene kiyi, banjur ditarik, 
cethit.” (TAA 74) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu suwarane 
 
 
{-e}           suwara 
75 “Aku kiyi dipepoyoki ora tau serik, lan 
iya ora tau takgawe rasa, anggere aja 
diunikake sikile pincang utawa wetenge 
nonong, utawa tangane kaya engkolan 
mobil, utawa irunge kaya pir listrik, 
utawa mripate sing siji nisihi dokar. 
(TAA 75) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu wetenge 
 
 
{-e}           weteng 
 
 
76 “Aku kiyi dipepoyoki ora tau serik, lan 
iya ora tau takgawe rasa, anggere aja 
diunikake sikile pincang utawa wetenge 
nonong, utawa tangane kaya engkolan 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu tangane 
 
 





mobil, utawa irunge kaya pir listrik, 




77 “Aku kiyi dipepoyoki ora tau serik, lan 
iya ora tau takgawe rasa, anggere aja 
diunikake sikile pincang utawa wetenge 
nonong, utawa tangane  kaya engkolan 
mobil, utawa irunge kaya pir listrik, 
utawa mripate sing  siji nisihi dokar.” 
(TAA 77) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu mripate 
 
 
{-e}           mripat 
 
 
78 "Kaanane ing dunya ing jaman saiki, 
adham-idhamane kabeh, supaya bisa 
dhamai, ora ana perang lan ora ana 
pasulayan.” (TAA 78) 
Tembung 
kaanan 








{pa-/-an}           sulaya 
79 “Kowe apa ora kulak wata adol 
prungon, yen wawakile salah sijining 
pakumpulan wanita mentas munggah 
ing suralaya, sowan Eyang  Tuwan 
Besar,perlu nyuwun warna-warna pasal, 
dene antarane bab sing warna-warna 
mau, yaiku supaya kaum putri uga bisa 
kapilih dadi lid guminterad.” (TAA 79) 







{pa-/-an}           rungu 
80 “Kowe apa ora kulak wata adol 
prungon, yen wawakile salah sijining 
pakumpulan wanita mentas munggah 
ing suralaya, sowan Eyang Tuwan 
Besar,perlu nyuwun warna-warna pasal, 












dene antarane bab sing warna-warna 
mau, yaiku supaya kaum putri uga bisa 
kapilih dadi lid guminterad.” (TAA 80) 
81 “Wong rasane isin aku.” (TAA 81) Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu rasane 
 
 
{-e}           rasa 
82 “Hla kuwi Kang Gareng, watake kolot 
ora ilang, ana wanita lungguh tumpang 
dhengkul wae, ora sae ndelengake, rak 
iya luwih utama tinimbang lungguh 
jegang umpamane.” (TAA 82) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu watake 
 
 
{-e}           watak 
 
83 “Iki seje hal maneh, Truk, sabab iki 
sawijining panggawe becik, saben wong 
iya ngarani wanita pengpengan, tatag, 
trengginas.” (TAA 83) 






{pa-}           nggawe 
84 “Anggere wong weruh mesthi ketarik 
atine, gagasane ora liya, kenthange 
mesthi sedhengan, endhoge akeh, lan 
dhaginge iya mumbuk.” (TAA 84) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu kenthange 
 
 
{-e}           kenthang 
85 “Anggere wong weruh mesthi ketarik 
atine, gagasane ora liya, kenthange 
mesthi sedhengan, endhoge akeh, lan 
dhaginge iya mumbuk.” (TAA 85) 
Tembung 
kaanan 







{-an}          sedhengan 
86 “Anggere wong weruh mesthi ketarik 
atine, gagasane ora liya, kenthange 
mesthi sedhengan, endhoge akeh, lan 
dhaginge iya mumbuk.” (TAA 86) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu endhoge 
 
 





87 “Anggere wong weruh mesthi ketarik 
atine, gagasane ora liya, kenthange 
mesthi sedhengan, endhoge akeh, lan 
dhaginge iya mumbuk.” (TAA 87) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu dhaginge 
 
 
{-e}           dhaging 
88 “Nanging bareng kok bukak, ketane 
garing, isine klapa, e, dadi, anggone 
nglengo mau buntele godhong sing 
dilengani nganti kinyis-kinyis.” (TAA 
88) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu ketane 
 
 
{-e}           ketan 
89 “Nanging bareng kok bukak, ketane 
garing, isine klapa, e, dadi, anggone   
nglengo mau buntele godhong sing 
dilengani nganti kinyis-kinyis.” (TAA 
89) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu buntele 
 
 
{-e}           buntel 
90 “Pasare iya mesthinecis lan gemrincing, 
kang njalari para bakul akeh sing padha 
mrebes meles.” (TAA 90) 
 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu pasare 
 
 
{-e}           pasar 
91 “Karepe mono iya apik banget, yaiku 
supaya ana tatanan sing becik lan  
nggampangake laku yen ing besuk ana 
sedya arep ngambakake lan mbecikake 
dalan.” (TAA 91) 
prakatagorial {-an} Piranti kangge 
nindakaken menapa 





{-an}           tata 
92 “Mengkono uga anane pasar padha 
becik-becik banget, nganti kapeksa 
nariki pajeg nyang  bakul sing 
sasayahiraneki, kuwi mulabukane 
sedyane iya apik, nanging ing wusanane 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu wargane 
 
 





sajak kaya dene mung arep ngopeli para 
bakul thok, kui aja guru-guru maido 
nyang guminterad, Kang Gareng, rak 
bisa uga jalaran saka catho-cathone para 
wargane guminterad.” (TAA 92) 
93 “Nagara nganakake pranatan milih 
warga guminterad minangka kanggo 
wakile bangsa-bangsa kang 
dedunungana ing guminte (kutho kono), 
kui kresane negara siji-sijine wakil 
supaya bisa migatekake, njaga, 
lanngrembug ap sing dadi kabutuhan lan 
kaperluane dewe-dewe mau.” (TAA 93) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu wakile 
 
 
{-e}           wakil 
94 “Nagara nganakake pranatan milih 
warga guminterad minangka kanggo 
wakile bangsa-bangsa kang 
dedunungana ing guminte (kutho kono), 
kui kresane negara siji-sijine wakil 
supaya bisa migatekake, njaga, 
lanngrembug ap sing dadi kabutuhan 










{ka-/-an }           butuh 
95 “Iki dines, Truk, awid sanadyan bangsa 
Walanda sing duwe bausastra  kang bisa 
angop, nganti luwih kewes basane jawa 
katimbang basane Walanda 
umpamane.” (TAA 95) 
 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu basane 
 
 





96 “Mulane murih bisane kalegan kabeh 
atine, bisane mbecikake kuthane mau, 
sing ngrembug iya kudu bangsa warna-
warna, kang padha n girimake wakile 










{ka-/-an}           lega 
97 “Yaiku omah-omahe bangsa Walanda, 
sing pada njalegedhang, bregas, 
semanger, padha mangku dalan sing 
kincling-kincling, meling-meling, 
gemencret, sre-set, iki suwarane jaran 
andhong sing kepleset, kathik lampune 
padhang lir rahina.” (TAA 97) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu suwarane 
 
 
{-e}           suwara 
98 “Yaiku omah-omahe bangsa Walanda, 
sing pada njalegedhang, bregas, 
semanger, padha mangku dalan sing 
kincling-kincling, meling-meling, 
gemencret, sre-set, iki suwarane jaran 
andhong sing kepleset, kathik lampune 
padhang lir rahina.” (TAA 98) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu lampune 
 
 
{-e}           lampu 
99 ”Omah-omahe bangsa jawa sing umume 
mbekokrok, pada mangku  dalan, yen 
ketiga wong-wonge bisa panen belek, 
saka kandele bleduge, yen rendheng 
bisa panen welut, saka dening kandele 
blethoke.” (TAA 99) 
 
 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu bleduge 
 
 





100 ”Omah-omahe bangsa jawa sing umume 
mbekokrok, pada mangku  dalan, yen 
ketiga wong-wonge bisa panen belek, 
saka kandele bleduge, yen rendheng bisa 
panen welut, saka dening kandele 
blethoke.” (TAA 100) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu blethoke 
 
 
{-e}           blethok 
101 “Mengkono uga carane guminte 
ndandani  dalan upamane, temtune sing 
ngegla dhisik, tegese sing digawe 
jujugan wong manca, sauwise lagi 
dalan-dalan liyane.”(TAA 101) 
Tembung aran {-an} Panggenan  ingkang gayut 




{-an}           jujug 
102 “Wanging para wargane mau umume 
bangsa politikus, tegese wong-wong 
kang melu kumpulan pulitik.” (TAA 
102) 






{-an}           kumpul 
103 “Mulane mungguh ing panemuku, 
pasulayan iki bisa setop, ngemungake 
yen wawakile pakumpulan loro mau 
dionslah dengan hormat, banjur diganti 
wong-wong liyane.” (TAA 103) 
Tembung 
kaanan 
{pa-/-an} Panggenan ingkang 





{-an}           sulaya 
 
104 “Cocog Truk, buktine mbakyumu kuwi 
wae, lagi anu aku ing kampung 
Nonongan tuku jarit kawung, regane 
mono telung rupiyah setengah, tak bayar 
nganggo dhuwit kretas limang rupiyah, 
lali aku ora njaluk susuk, hla kui saka 
landheping panggrahitane mbakyumu, 
tekan ing ngomah aku terus dikrawus 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu buktine 
 
 





nganti entek entung, malah aku diarani 
pengen nikah bakule barang.” (TAA 
104) 
105 “Cocog Truk, buktine mbakyumu kuwi 
wae, lagi anu aku ing kampung 
Nonongan tuku jarit kawung, regane 
mono telung rupiyah setengah, tak bayar 
nganggo dhuwit kretas limang rupiyah, 
lali aku ora njaluk susuk, hla kui saka 
landheping panggrahitane mbakyumu, 
tekan ing ngomah aku terus dikrawus 
nganti entek entung, malah aku diarani 
pengen nikah bakule barang.” (TAA 
105) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu regane 
 
 
{-e}           rega 
106 “Cocog Truk, buktine mbakyumu kuwi 
wae, lagi anu aku ing kampung 
Nonongan tuku jarit kawung, regane 
mono telung rupiyah setengah, tak bayar 
nganggo dhuwit kretas limang rupiyah, 
lali aku ora njaluk susuk, hla kui saka 
landheping panggrahitane mbakyumu, 
tekan ing ngomah aku terus dikrawus 
nganti entek entung, malah aku diarani 





Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu bakule 
 
 





107 “Angger mulih saka banggandering 
kumpulane, saka ahline neniteni, iya 
banjur bisa wae ngarani, wah mopo 
Karjan, mau panganggone dikayang 
tumenan, klambine lurik abang, 
nganggo pendhateng,  panitine renteng 
kalung madhalyun mripat siji kathik 
barliyan, wah  luwes banget.” (TAA 
107) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu klambine 
 
 
{-e}           klambi 
108 “Angger mulih saka banggandering 
kumpulane, saka ahline neniteni, iya 
banjur bisa wae ngarani, wah mopo 
Karjan, mau panganggone dikayang 
tumenan, klambine lurik abang, nganggo 
pendhateng, panitine renteng kalung 
madhalyun mripat siji kathik barliyan, 
wah luwes banget.” (TAA 108) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu panitine 
 
 
{-e}           paniti 
109 “Kang kapisan nalikane ana motor 
tubrukan...” (TAA 109) 






{-an}           tubruk 
110 “Wayah, kuwi rak watake wong lanang 
sing pancen thisthisan.” (TAA 110) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu watake 
 
 








111 “Lan tak tanggung Kang Gareng, yen 
guminterad akeh wargane kaum  wanita, 
ora-orane guminterad kanggone 
bangsane dhewe iki, nganti kakehan 










{ka-/-an}           akeh 
112 “Yen ngelingi ing praja-praja liya saiki 
wes ana prajurit wadon, pulisi wadon, 
lan sapanunggalane.” (TAA 112) 
   prajurit 
 
 
{pra-}           jurit 
113 “Kanggo nukokake pleler tapih kawung 
capcapan nyang babune samene, 
padana iki, iki nganggo ndandani dalan 
kampung samene.” (TAA 113) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu babune 
 
 
{-e}           babu 
114 “Saka gedhening atinr para wanita, 
mengko rak bisa kalakon, ngangem 
selop jelinggring, dudu tungkake 
nanging ngarepe, dadi luwih bisa 
ndangak-ndangak.” (TAA 114) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu tungkake 
 
 
{-e}           tungkak 
115 “Mengko suwe-suwe Petruk nduwe 
panemu mangkene, mupakat para 
wanita wedana, sabab bendara wedana 
kuwi minangka bapa babune  utawa inya 





Tembung kriya {pa-/-an} Perangan ingkang dipun-









116 “Yen ngeling-eling ing praja-praja liya 
saiki wis ana prajurit wadon, pulisi 
wadon, lan sapanunggalane.” (TAA 
116) 
Pralatagorial  {pra-} Nggadhahi fungsi 




{pra-}           jurit 
117 “Sing kanggo nukokake suweng 
berliyan anake wadon samene, iki 
pepandhinge karo guminte umpamane, 
sing kanggo ndandani dalan-dalan ing 
kutha sing klebu in de klas.” (TAA 117) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu anake 
 
 
{-e}           anak 
118 “mengko sik, Truk, sadurunge 
ambanjurake rembugan lagi anu kae, 
aku takon marang jeneng sira, yayi, 
wayah, le ngomong nganthi kaya piyayi, 
jarene sesuk emben dina Jumuwah, 
kowe arep lunga menyang Yogya, Sala, 
Madiun, Kedhiri, nglamar ndara, oleh 
paranyai.” (TAA 118) 






{-an}           rembug 
119 “lumrahe iya kaya ngono kuwi dadi 
parikane wong lanang, nek dikira bakal 
ngrungu utawa kaweruhan sing wadon, 
anggone ngresula anggaranggantung.” 
(TAA 119) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu parikane 
 
 
{-e}           parikan 
120 “Malah mbokmanawa mripate nganggo 
ngecembong barang...” (TAA 120) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu mripate 
 
 







121 “...umume para sing tau ing daleme 
kendhile mengkureb.” (TAA 121) 
Tembung aran {-e} Kepemilikan tartemtu kendhile 
 
 
{-e}           kendhil 
122 “cekak aos, para sing jempolan 
temenan.” (TAA 122) 










123 “... sing aspalan kathik gempi kae.” 
(TAA 123) 






{-an}           aspal 
124 “Arep nganakake tatanan kanggo 
mitulungi kabudayaan bangsane dhewe 
sing cilik-cilik, iya kudu sarembug karo 
wong-wong sing kudu nglakokake 
kabudayan.” (TAA 124) 
 







{-an}           tata 
125 “Saikine umpmne uwong arep gawe 
tatanan murih becike, upamane wae 
tatanan netepake paukuman.” (TAA 
125) 














126 “Mongko rak kalakon ana pasakitan ing 
sajroning buwen turu ana ing tempat 
tidur...” (TAA 126) 
Tembung 
kaanan 








{pa-/-an}           sakit 
127 “Yaiku layang panuwunan ngorok 
ndisik nyang gone sep ana ka telung 
dina umpamane...” (TAA 127) 





{pa-/-an}          nuwun 
128 ” Jalaran saking pakulinane saben dina 
sing mangkono mau, iya banju weruh, 
sapira oleh-oleha bakul godhong 
lembayung, bakul janganan, bakul 
wohwohan lan sapadane.” (TAA 128) 
Tembung aran {-an} Ingkang dipun-D. janganan 
 
 
{-an}          jangan 
129 “Wong rong golongan iki rak ora liya 
mung arep nguruhi wong kang padha 










{ka-/-an}          prelu 
130 “Weh rumasane teka banjur dadi 
wethoder, nganggo aweh timbangan 
barang.” (TAA 130) 







{-an}          timbang 
131 “Akal kedawan  yen kabeh mau 

















132 “...yaiuku pajek kasenaengan mesthi 










{ka-/-an}          seneng 
 
 
 
 
 
